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A V I S 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" "Echanges 
commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés 
II de oanvier, I & II de révrier, I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de juin 
A N M E R K U N G 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" 1969 nicht ver-
offentlicht we-rden : 
II Januar, I und II Februar, I Marz, II Apri~ T und II Mai, I Juni 
A V V I S 0 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino '~ercati agricoli - Scambi Commerciali" 1969 
non sono stati pubblicati : 
II di Gennaio, I & II di Febbraio, I di Harzo, II d 1 Aprile, I e II Maggio, I Giugno 
B E R I C H T 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin 
1969 niet gepubliceerd worden : 
"Landbouwmarkten - Handel" 
II van januari, I & II van februari, I van maart, II van april, I en II van mei, Ivan juni 

DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMI-lAIRE INHALT SOl'lMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
~ FRANKRtiCH FRANCIA I'RANKRIJK 
Importations du mois de novem- Einfuhren des Monats November Importazioni del me se di novem- Invoer van de maand november 196 
bre 1969 1969 bre 1969 
Exportations du mois de novem- Ausfuhren des Monats November Esportazioni del me se di nove rn- Uitvoer van de maand november 
bre 1969 1969 bre 1969 1969 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de novembre 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats November 1969 
Importazioni ed esportazioni del mesa di novembre 1969 
Invoer en uitvoer van de maand november 1969 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento ~tnero e segalato 










Orzo - Ge rat 
Avoine 
- Hafer 
Avena - Haver 
Maie - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 









































Invoer van de maand 
November 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEJ 













REP. AFR. SUD 618 
u.s.A. 722 
ARGENTINE 535 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou demi 
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della specie suina, domestifa, 
in carcasse ou mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
-· 
Oeufs en coquille 
llier:in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
1--










F R A N C E 






















Invoer van de maand 
November 1969 
(Tonnes Tonnen To 11 t . . nne a e, T on. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 2.623 
ROYAUME UNI 611 
IRLANDE 36 










PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - Mais 
Granoturco - Mals 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri ceraali - Andere granen 



















































Uitvoer van de maand 
November 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 140 
ROYAUME UNI 47.140 
SUI ,SE 17.720 
EGYPTE 34.582 
CHINE REF. POP. 56.236 
SUISSE 58 





COTE D-'-T1fOIH>: 3 




ROYAUME UNI 1.522 
IRLANDE 615 
SUISSE 3.291 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Schweine (Stück) 
Ani mali vivi della specie suina (numero) 
Le vende varkens (stuks} 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Garni della specie suina, domeatica, 
in carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
































Uitvoer van de maand 
November 1969 
(Tonne T n T 11 t s, on en, onne a e, T on. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS ~ WICHTIGSTE LXNDER 











Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 




IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Javolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1966, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 













A pp elen 

















































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968,1969 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 






Verse bonen en erwten 
Wortel en 



























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 






















EINFUHREN und AUSFUHREN 
























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 




Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 






Verse bonen en erwten 
Wortelen 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFUHREN und AUSFUHREN 










lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASSI 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 




































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 










Schalotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in bacello freschi 
Caro te 
Cipolle, scalogni ed agli 
Pomodori.freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967' 1968, 1969 





































































LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
2.549 4.653 10.017 
3.186 721 1.432 
1.363 860 3.017 
6.693 22.768 23.517 
12.458 25.276 16.560 









9.242 27.421 33.534 
15.644 25.997 17.992 





7 30 5 
8 1 8 
- - -
7 30 5 
8 1 8 
- - -
9.249 27.451 33.539 
15.652 25.998 18.000 



































Importazioni meneili (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
72 - -




- -10 34 
-
14 1 -
23J 581 527 34 138 351 
442 591 925 
1.903 190 141 
2.989 250 125 
3.048 249 74 
2.238 771 668 
3.433 422 494 


















2.251 839 668 
3.433 422 494 
3.631 849 999 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
- 19 1.265 




- 794 10.765 1 
613 320 239 
145 585 220 
326 
185 45 9 
66 116 22 
114 
798 389 10.465 
211 1.558 11.406 
450 
- - -
- 269 394 
-
- 99 441 21 549 313 
-
- 99 441 21 818 707 
-
798 488 10.906 





















Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
de : aua : da : uit : 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalat 
I II III IV 
24 1 8 40 
-
- - 94 
- -
17 33 
146 501 2.177 5.817 
268 319 451 4·715 
172 649 1.783 4.080 
2.880 4.053 12.567 13.957 
3.666 4.239 10.024 16.175 
4.788 4·985 10.893 l7. 293 
292 104 110 310 
173 82 112 1,065 
280 345 234 461 
3.342 4.~9 14.862 20.124 
4.107 4· 40 10.587 22,109 
5.240 5.979 12.927 21.867 
5.040 4.278 585 -
3.447 1.520 179 -







- - - -
6 3 1 14 
ll 4 10 25 
145 28 29 24 
5.046 4.281 586 14 
3.458 1.524 189 25 
5.043 2.489 734 24 
8.388 8.940 15.448 20.138 
7.565 6.164 10.776 22.134 
































Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
2 2 
-
10 - 17 







303 493 560 
936 726 1.050 
889 772 700 
26 2~ 10 204 12 
59 46 27 
331 507 570 
1 .161 761 1.079 















331 507 570 
1.174 761 1.U79 
988 820 795 
Maandelijkse invoer (t) 
Krops1a 
IX x XI 
-
1 120 




95 6~8 503 
67 
475 960 4.206 
1.210 1.262 3.886 
539 
38 96 410 
76 150 527 
18 
513 1.063 5.687 













- - 34 
1 
- - 109 
'? 1 40 
1 
513 1.063 5.796 




























Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit 1 







































Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
57 43 15 
l~ 54 13 66 39 
8.007 6.984 
6.067 6.022 
7. 3J.8 6.6 9 
8.138 6.580 7.515 
363 283 196 
384 338 197 
465 462 375 
1.200 1.242 830 
1.590 1.856 1.269 
1.283 1.104 727 
9.627 8.552 8.41l 
8.111 8.270 8.14 
9·948 8.212 8.656 
775 491 11 572 430 
976 563 116 
3 - 1 
4 5 3 
13 14 10 
778 491 56 
576 435 82 
989 577 126 
10.405 9.043 8.475 
8.687 8. 705 ll.230 






























1. ~ 04 30 
1.430 56 
Importazioni mensili (t) 
Al tri insalate 











3 - 1 
14 46 111 
15 83 295 







14 46 111 
15 85 311 















14 46 111 
15 e5 311 
36 92 70 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere sla 






- 30 3.320 12 647 5.349 
5 
122 200 245 
449 357 245 
86 
16 366 623 
45 396 580 
29 
138 596 4·476 510 1.400 6.215 
125 
- - 1~ 
- -
-
- - 3 
- - 8 
1 
- - le? - -
1 
138 596 4.535 























Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aue : da : uit : 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 













































































3 1 9 
5 13 13 
- 3 
11 l 9 
14 13 13 
- 3 
11 l 9 









































Importazioni mensili (t) 
Legumi in baoce1o 1 freschi 





3.424 4.409 82 
4.107 2.207 40 







22 622 1.029 
-
129 575 
- 4o 28 
- 973 
3.521 6.181 1.926 
4.193 3.019 774 





1.324 310 8 








136 56 9 
174 49 
-
199 153 18 
1.829 416 17 
1.120 194 4 
1.346 497 18 
5.350 6.597 1.943 
5.313 3.213 778 






















































































Importations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
de 1 &UII : da : uit : 








NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und andere WurzelgemUse 
I II III 
1.183 992 765 
65 ~~ 51 1.020 762 
239 249 526 
141 233 468 
505 1.220 2.612 
4.151 3.816 5.208 
3.459 4.02 5.568 
3.717 3.301 3.621 
892 t96 3g6 
1.043 91 4 6 
1.303 1.08o 774 
6.465 5.556 6.835 
4.708 5·046 6.573 
6.545 6.259 7.769 
349 88 134 
llO 139 312 
292 8o6 801 
26 9 30 
22 39 -
119 131 52 
40 47 64 
95 20 45 
315 152 
-
361 504 289 
659 661 896 
696 849 1.971 
776 648 517 
886 859 1.253 
1.422 1.938 2.824 
7.241 6.20~ 7.~2 


































Importazioni mensili (t) 
Carote ed altri radioi commestibili 
v VI VII VIII 
112 465 64 
-
lè 338 60 -1Q<; :>1:> 2 
6.063 10.378 2.192 54 
6.853 7.347 ~07 -7.252 10.541 2.6 3 11 
2.702 665 220 264 
2.401 266 451 315 
1.396 353 204 256 
42 - 48 2 
70 2 27 -
6 1 2 93 
8.919 11.508 2.524 320 
9-347 7-953 845 315 
8.700 11.090 3.061 362 

















681 1~1 43 19 775 53 45 
250 15 68 4 
957 214 58 29 
1.023 105 53 45 
582 75 68 8 
6·8~6 11.622 2.g82 349 1 .3 0 a. 58 98 360 
9.282 11.165 3.129 370 
Maandelijkse invoer (t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 




6 191 812 
-
19 3 15 36 
9 4 50 106 
5 
597 1.280 3.146 2.635 
591 1.515 2?641 2.711 
579 
3J 997 1.302 825 715 755 899 
150 
653 2.280 4.464 3.516 









- 12 17 97 
-
-
90 97 111 
- 3 250 410 
-
36 11 101 211 
67 134 709 519 
369 
~~ 101 216 322 149 1.256 1.421 
370 
689 2.381 4.680 3.838 




Importations mensuelles (t) 
Oignons et êohalotes 
aue : da : uit : 













tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Speiaezwiebeln und Schalotten 









271 247 382 40 
616 681 1.351 1.444 
-
44 63 216 
6.726 9.697 8.519 1.349 
10.247 9-693 7-543 2.717 
8.952 8.438 7-414 4.2M 
74 32 58 15 
- - - -
40 25 15 4 
7-071 9-976 8.986 1.453 
10.863 10.374 8.894 4.161 
8.992 8.'507 7.492 4.464 
532 385 589 367 
410 375 347 113 
991 616 472 66 
131 276 166 55 
857 338 365 229 





162 7. 0 
- - - 5-491 
1.900 1.868 1.125 56 
1.834 2.260 1.241 15 
5.212 3.068 2.815 781 
599 316 197 10 
455 633 643 180 
2.145 2.673 1.788 248 
186 219 1.421 2.270 
11 163 537 393 
71 225 412 761 
3-348 3.064 4-759 14.317 
3.567 3.769 3-295 7-960 
9-319 7-295 5-967 7-464 
10.419 13.040 13.745 15-770 
14.430 14.143 12.189 12.121 









































Importazioni mensili (t) 
Cipolle e acalogni 
VI VII VIII 






2.057 7.581 3.015 
5o114 6.579 1.390 
V'i76 6.042 807 
71 4.634 12.385 
132 8.494 10.670 







2.168 12.267 15.464 
5-246 15.073 12.060 
>;.R?1 11.~17 12.377 
5-986 1.555 552 
6.619 1.121 369 
Q.~4c; 
"· 191 2.189 





8.819 1.302 3 
6.716 2.082 200 












- - 4.889 
1.910 876 1.520 
631 311 110 
1.933 1,04 59 
16.725 5-955 9.388 
13.966 5-557 6.849 
18.272 10.269 9.606 
18.893 18.222 24.852 
19.212 20.630 18.909 
22. 14~ 21.?86 21.983 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien en sjalotten 
IX x XI 




466 182 165 
654 43 40 
234 
15.469 10.746 8.124 
12.681 10.174 7-075 
16.558 
63 16 22 
-
- -34 
15.998 10.948 8.315 
13-335 10.217 7.115 
16.875 
203 368 373 
503 829 805 
2.079 
4.382 2.284 1.753 







390 960 2.732 
1.497 2,368 6.900 
1.740 
4-998 3.587 2.092 
6.858 4.797 4-070 
11.810 
1.209 318 36 
- 33 56 
-
11.182 7-542 6.986 
12. 108 8.941 12.517 
16.34 
27.180 18.490 15.301 


































Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
aue : da : uit : 























































Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III IV 
- - - -
-
- - -
- - - -
50 - 52 117 
22 7 14 15 
8 4 41 56 
- -
164 5.804 
- - 306 8.608 
-
2 329 7.013 
- - - -
- - - -
- - -
1 
50 - 216 5.921 
22 7 320 8.623 
8 6 376 7.076 
2.038 330 - 1 
1.625 68 - -
2.301 358 25 14 
2.883 3.928 6.402 4.672 
3.632 4·1~ 5.237 4.328 4.086 4·0 6 5·797 1.992 




68 - - 61 
217 116 205 662 
202 237 293 1 -173 
428 322 584 841 
194 - 3 119 
38 17 9 1 
573 209 240 221 
10 26 49 143 
11 6 16 1 
4 - 24 67 
5.342 4.400 6.659 5.616 
5.508 4·491 5·555 5.525 
7.460 4·955 6.670 3.196 
5·392 4.400 6.875 11.537 
5.530 4·498 5.875 14.148 








































Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
69 118 91 
- -
109 
- - 102 
3.099 4.189 4.437 
2.858 1. 738 2.330 
1 . L.RR 2.go2 4.954 
43.12~ 45.390 31.678 
38 .os 35·315 32.443 
'f0.80 48.206 34.825 
382 753 1.279 
28 1. 243 774 
304 998 '1,593 
46.679 50.450 37.485 
41 .23_ 38.296 35.656 
42.59 52.136 41.474 
783 249 6 
17 85 -
121 33 -
166 6 1 
7 - -
- - -
748 7.009 1.946 
5.225 E.946 1.723 
'i,?'l? 9.708 86 
2.846 2.076 628 
3.457 1.894 378 






343 382 217 
79 4.096 87 
108 454 346 
5.036 9.722 2.7é8 
9.179 15.C21 2.1 8 
'i.'i7'i 12.646 474 
51.715 60.172 40.283 
50.412 53.317 37.844 
48 168 64.782 41.948 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
16 12 2 
9 2 2 
65 
99 617 2.409 
62 282 910 
460 
16.386 11.343 2.844 
15.857 10.457 2.399 
2·,.861 
1.143 743 92 
515 120 30 
869 
17.644 12.715 5.347 
16.443 10.861 3.341 
23.25' 
19 3.436 4.007 
4u 4.872 5.124 
66 
- 43 3J9 
- 35 8 7 
-
13 494 1.032 
12 658 2.060 
15 
80 1.593 523 124 1.125 127 
23 




44 - 8 201 39 52 
72 
156 5.566 6.098 
377 6.729 8.241 176 
17.800 18.281 11.445 
































Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aua : da : uit : 












HEP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 












































Monatliche Einfuhren (t) 
Apfe1sinen 





11.305 9.200 7.695 
10.610 13.086 7.006 








11.305 9.200 7.695 
10.610 13.086 7.006 
10.377 10.918 7.561 
75.909 47.964 39.580 
65.651 64.685 32.380 
65.943 59.340 36.260 
13.263 8.015 11.283 
15.026 16.482 12.332 
10.785 12.419 15.732 
1.660 14.577 29.123 
4.830 18.012 34.942 
16.515 30.887 34.793 
5.782 4.599 1.167 
4·3~7 3.492 986 10.1 6 3.043 968 
1.120 827 3.209 
726 3.804 2.914 






293 559 2.004 
307 1.277 2.837 
394 2.510 1·576 
98.073 76.541 86.366 
90.887 107.752 86.391 
105.885 111.792 98.371 
109.378 85.741 94.061 
101.497 120.838 93.397 











































Importazioni mensili (t) 
Arance 






















221 32 6 
6.9~9 l. 775 54 
1 ·3 9 404 42 
3.687 372 32 
3.924 73 14 





10.945 7.504 580 









J:~3~ 6.804 7.032 3.804 b.927 
' ??Q h.?~4 2.377 
3.858 4.040 3·413 
97 1. 009 3.120 
1.930 2.539 2.585 
31.331 13.417 10.521 
20.945 14.017 1 o. 819 
17.947 10.870 4.994 
31.593 13.526 10.521 
21.357 14.017 10.&19 

























































5.034 9.800 7.701 
5.836 - 5.421 
4.521 
2.212 2.162 1.693 
2.002 17.553 1.490 
2.567 
7.261 12.272 41.004 
7.838 17.744 48.094 
7.088 
7.261 12.272 41.570 

































Importations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
aua : da : uit 1 I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
II III IV v 
Importazioni menaili (t) 
Mandarini e clementini ecc. 
VI VII VIII IX 
Maandelijkae invoer (t) 
Mandearijnen, clementijnen en dgl. 
x XI XII 















































II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.~~-----.-----.----~-----.------r-----r-----~----~----~----~----~----~ 





20 9 2.699 
4.009 ESPAGNE 1968 13.842 832 i 56 
1969 17.143 6o·; i 51 
1967 27 





































































































































!mportations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : da : uit : 























































Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 





10.581 7-569 11.949 
14.046 14.776 9.508 









10.581 7-569 11.949 
14.046 14.776 9.508 
13.684 9-427 12.455 
674 564 618 






71 14 31 
- - -







130 202 263 
19 42 5 
46 115 228 
71 131 180 
133 3 23 
2.426 764 877 
742 599 769 
243 233 117 
13.007 8.333 12.826 
14.788 15.375 10.271 
















































Importazioni mensili (t) 
Limoni 




7.923 8.407 5-973 
9.678 7.205 3-091 








7-923 8.407 5-973 
9.678 7.205 3-091 
11.200 6.261 5.764 
3-492 2.913 3.069 
2.003 3.088 2.476 







418 809 545 
337 496 813 









40 147 99 
24 8 44 
38 88 109 
3-950 3.872 3.713 
2.364 3·592 3·3)3 
2.884 2.596 2.28? 
11.873 12.279 9.686 
12.042 10.797 5.424 
14.084 8.857 8.051 
Maandelijkae invoer (t) 
Citroenen 




4.131 7-995 8.653 








4-131 7-995 8.653 
5.419 8.397 9.731 
3.?61 
1.259 246 99 
638 44 36 
138 












145 168 31 
-
73 71 15 
83 37 23 
25 
1.640 816 3.175 
1.533 2.609 2.261 
697 
?-711 8.811 11.828 

































Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
aue : da : uit : 










HEP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 




























































115 56 3 
116 82 
-




146 63 3 
161 86 -
217 130 2 
333 24 -









17 151 874 
86 645 
70 211 136 
1 24 37 
4 - 1 
403 317 817 
472 286 926 
521 119 646 
549 380 820 
633 372 926 








































1.650 1. 25 
1.779 1.265 
1.427 1.§52 
1.650 1. 30 
Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 










- 12.360 4e .143 
l'>.o4R 54.322 
-
ll 33 24 
5 28 21 
? '17 19 
14 39 42 
11 34 33 
17 46 28 
25 3.396 42.378 
16 12.422 50.714 
24 6.431 55.423 
-
1.063 2.686 















- -670 27 -
881 54 -
269 43 1.643 
92 434 2.541 
26 938 3-577 
761 1.106 4-3~ 762 600 4.65 
907 1.222 4.963 
786 4.502 46.707 
778 13.022 55·372 
931 7-653 60.386 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse d.ruiven 
IX x XI 
7. 763 9.276 2.582 
3.799 7.089 521 
2.422 
79.358 53.344 6.295 
56.426 16.012 429 
73.394 
7 16 35 
10 22 41 
5 
23 139 152 
67 214 llO 
46 
87.151 62.775 9.064 
60.302 23.337 1.101 
75.867 
ll5 2.417 10.851 
1.645 16.570 21.186 
490 












1.940 7.285 1.390 
7.098 11.558 717 
5.043 
a-618 14.519 12.467 1 .605 28.765 21.903 
11.223 
92.769 77.294 21.531 




























Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Pommes Apfel 
de : aua : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 19.304 16.491 19.910 12.653 3.403 
FRANCE 1968 15.953 17.174 27.429 17.108 8.980 
1969 38.493 34.684 39.406 21.206 9·402 
19'67 33.549 32-997 43.007 47.215 28.226 
ITALIA 1968 20.157 17·032 27.316 23.384 29.178 
1969 24.641 18.024 35.485 27.414 33.008 
1967 4.856 3.827 3.859 2.223 727 
NEDERLAND 1968 4.136 3,.173 3.044 2.969 5·508 
1969 1.949 h392 2.141 1.316 2.328 
1967 1.857 904 996 603 64 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 4.448 3.969 2.992 2.666 3.012 1969 2.008 2.077 2.916 1.929 2.382 
1) tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 59.566 54.219 67.772 62.694 32.420 
1968 44.694 41.348 60.781 46.127 46.678 
1969 67.091 56.177 79.948 51.865 47.120 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 22 292 3.698 15.560 
ARGE:iTINE 1968 
-
- - 6.787 16.599 
1969 
- -




AUSTRALIE 1968 - - - - 4 3 1969 - - - 10 535 
1967 102 53 
- -
-
HONGRIE 1968 90 44 7 9 -
1969 1.626 1.638 884 36 1 
1967 
- - - -
2.787 
CHILI 1968 






- 1.161 4.315 5.218 
REP. SUD AFR. 1968 - - - ).587 10.094 
1969 - - 608 4·644 7·355 
1967 884 233 474 242 528 
AUTRES PAYS 1968 139 84 18 20 415 1969 1.053 419 80 102 245 
1967 986 308 1.927 8.321 25.236 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 229 128 25 10.951 31.735 1969 2.679 2.057 2.192 10.453 23.662 
1967 60.552 54.527 69.699 71.015 57.656 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 44.923 41.476 60.806 57.078 78.413 
1969 69.770 58.234 82.140 62.318 70.782 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
229 J.096 15.437 
2.147 1.179 13.342 
2.854 1.196 17.765 
11.394 4.167 18.339 
16.961 5.196 16.841 
19.205 6.743 16.236 
105 612 1.720 
1.493 304 108 
3.287 846 484 
8 200 2.133 
228 86 463 
1.137 64 54/:l 
11.736 6.075 37.629 
20.829 6.765 30o754 
26.483 8.849 _;5.033 
22.448 11.714 707 
19.527 2-255 3-963 17.454 .857 0 65 
8.7l~ 8.567 3.283 2. 9 8.193 12.279 









717 1.015 17 
41',6 425 -
3.458 102 -
2.922 588 33 
'i.R::>o 449 -
1.091 751 34 
800 471 68 
1.028 1.590 488 
36.582 22.317 4.111 
26.764 17-526 16.360 
2'>.Cl16 22.628 5.811 
48.318 28.392 41.740 
47-593 24.291 47.114 





























































5.457 4. 793 
21.133 9-324 
886 
37-592 26.821 27.095 































Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
de : aue : da : uit : 








NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





ESPAGNE 1968 1969 
1967 
REP. SUD AFR. 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 1969 
1967 
AU'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B. R. D:EIJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
19 31 15 
38 13 30 
34 29 47 
6.716 10.394 12.134 
5.681 4-96 
5-580 
4.629 4·6f 5.1 3 
1.382 486 227 
319 234 134 
1.011 1.026 507 
47 27 26 
142 93 32 
438 421 371 
8.164 10.938 12.402 
6.186 5-920 4.845 



















314 122 61 
30 64 7 
12 2 -
314 245 1.181 
30 302 1.949 
12 7 704 
8.478 11.183 13.583 
6.216 6.222 6.794 








































Importazioni mensili (t) 
Pere e ootogne 
VI VII VIII 
20 8.308 5-191 
1 9.1'+3 9.468 
-
6.902 17 101 
413 13.323 41.758 
986 11.535 27.328 
42 11.338 36.924 
1 10 230 
1 2 325 
34 5 658 
1 3 325 
-
- 195 
76 2 250 
441 21.644 47.504 
994 20.680 37-316 




- 2.540 121 
- 3.786 215 





1.962 417 -963 40 
-
888 581 -
575 62 365 
390 350 320 
4so 10 "131 
2.537 3.019 486 
1 .353 4.176 535 
1.351 4.585 374 
2.978 24.663 47-990 
2.347 24. 85b 37. è 51 
1.503 22.832 57.;>07 
Maandelijkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI 
600 551 139 
563 125 196 
'l50 
25.259 15.102 10.493 
23.767 14.493 7-552 33.44 
1.863 2.694 1.140 
2.571 4.897 2.778 3.022 
1.293 1.209 1.081 
523 957 883 
780 
29.015 19.556 12.853 
















549 562 21 
1. 23- 774 263 
1.282 
3. 368 1.492 21 
1.2.44 1.198 1.236 
1.2E2 
32.383 21.048 12.874 





























Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue : da : uit 1 























































































































































































Importazioni mensili (t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII 
2.201 8t0 8 
- 5.6 7 131 
-
14o 4 











2.397 1.441 603 


























- 746 53 
- 537 34 
-
296 -
5 689 114 
12? 596 408 
44 752 658 
o.oo2 12.B04 1.349 
7o930 7.3t>3 462 
5.197 7.769 2,173 
8.399 14.245 1.952 
8,0?1 13.258 1.167 















































































































Importations mensuelles (t) 
P@ches fral:ches 
a us : da : uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 




























































































































































Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 




é.265 41.797 29.380 1 .236 68.440 57.919 








8.761 54.132 35.446 
18.741 76.166 67.621 









82 15.240 :n.663 
2.030 21.184 25.314 
4::>'i 20 427 22.045 
- - 784 
-
- -





2 686 2.952 
48 914 4.205 
7 765 3.187 
196 15.926 37.399 
2,078 22.098 29.519 
'i28 21,416 26.082 
8.957 70.058 72.845 
20,819 98.264 97.140 
4.913 60.720 60.859 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse perziken 
IX x XI 
970 - -
2.05~ 












































12.569 151 10 





























Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
de : aue : da : uit : 








NEDERLAND 1968 1969 
1967 
1968 U.E.B.L./B.L,E.U. 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





PORTUGAL 1968 1969 
1967 
ESPAGNE 1968 1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 1969 
1967 
GRECE 1968 1969 
1967 
HONGRIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV 
97.916 126.252 176.69C 121.567 
104.457 130.7 47 173.242 139.677 
109.252 163.184 207.20 203.340 
110.567 75.244 76.3~ 66.397 
70.496 85.158 94·5 102.438 
93.680 108.474 86.709 134.310 
21.599 30.616 24.761 20.604 
23.560 24.415 40.~50 34.731 










230.082 232.112 27J·788 208.568 
198.513 240.320 30 .178 276.846 
237.330 336.576 367.579 352.825 
4.048 6.310 4·946 6.o~g 
4.094 7.338 6.149 6.4 
5.403 11.130 7.617 10.340 
14.133 10.864 19.390 12.129 
13.741 6.804 8.059 12.275 
13.335 7.527 8.277 13.089 
24.825 23.813 27.258 17.228 
20.144 25.883 24.595 35.304 
33.280 21.061 33.508 28.217 
4.825 14.547 8.034 9.219 
5.962 9.661 11.493 11.560 
9·493 10.762 14.674 15.471 
26.394 23.598 32.086 6.589 
52.712 15.941 18.814 8.715 
51.617 19.861 26.658 13.655 
4.801 2.202 3.636 3.006 
3.725 2.391 938 6.909 
7.702 4.327 5·456 8.416 
107.423 111.753 125.186 74.164 
104.353 70.465 86.690 87.588 
89.224 56.768 71.427 84.457 
186.449 193.0B7 220.536 128.409 
204.731 138.483 156.738 158.779 
210.054 131.436 167.617 173.645 
416.531 425.199 498.324 336.977 
403.244 378.803 464.916 445.62• 










































Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
88.777 109.084 89.158 
98.395 135.880 98.875 
""" ""~ 149.98C 97.569 
73· 786 89.674 95.041 
91.675 132.642 125.675 
126.431 122.014 123.620 
13.286 16,192 4.512 
20.468 46.161 31.773 





3.384 8.652 1.326 
175.849 
210.538 
214.9~0 314. 83 
188.711 
256.323 
2'>'1 481 "'121.016 231.175 
6.2g3 5.914 4.905 
4·5 7 7.726 5.119 
o.R1o 10,225 5.468 
16.918 8.286 5.193 
11.872 9.276 6.903 
"., ''"' 
8.909 8.016 
14.403 14.853 15.462 
11.527 16. o84 12.738 
18.768 12.352 12.556 
14.721 4.746 3.545 
15,154 4.32C 2.324 
18.449 13.175 6.627 
23.815 16,698 10.808 
15.039 19.769 3·9S2 
6.142 6,073 6.977 
3.139 2.744 1.812 
1.460 3.216 4.910 
9,482 '•1.292 2.469 
92.J51 66. 68 63.08~ 131.29 ~8c,:.5ji2 
65.516 69.894 85.879 
171.980 116. 3g0 120.260 
127.507 191.6 4 1 os. 358 
140.682 131.920 127.992 
347.829 331.280 308.971 
338.045 5Cc.j67 _561.681 
394.163 452.936 59.167 
17 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
102.198 94.002 79.757 81.449 
77.467 
88.50 
84.792 78.18o 124.571 
82.0\\ 82.787 101.662 115.262 109.78 105.389 93.764 149.784 
162.55 
6.917 16.137 9.674 9.010 








193.12~~ 192.926 195.028 205.721 230.08 218.304 212.316 318.070 
282.57 
8.100 5.038 7.846 8.604 
6.489 8.641 8.170 10.257 8.10~ 
6.22?'i 16.458 10.134 11.262 5·33 9.382 11.883 19.837 4.95~ 
10.966 19.849 22.997 25.941 
19.311 26,693 20.227 24.968 
22.77C 
376 5.997 11.664 8.124 
1. 611 7.666 6,8oo 7.854 
17.938 
8.52~8 5.952 34.372 16.825 4.'}2 9.018 59.201 41.303 
25.69 
3.228 3.117 5.824 5·759 
5·3t1 4.058 5.363 7.705 
5.79~ 
1'P,·.8N 68.390 47.658 122.486 86.455 72.259 99.136 
62.98 
<tF~8 124.801 140.495 199.001 1•; • 4 151.913 183.903 211.060 
148.24 
286.419 317.727 335.523 404.722 
~z4.p~ ;.O. 1 370.217 396.219 529.130 





GF.MUSE, OBST UND WEIN 
: ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
-
vers : nach : verso : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















~lonatliche Ausfuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I Ir III 
- - -















16 35 32 
- 7 10 
8 12 2 
3 9 31 
- 7 10 
8 12 2 





















Esportazioni mensili (t) 
Cavolfior1 fresch1 



















- - -3 1 1 
. 
- - -
2 - 8 
105 25 4 
- - -
2 - 8 























Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse Bloemkolen 


















20 25 1 
10 8 21 
-
20 25 1 

















Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Kopfsalate 
vers : nach : verso : naar: I Ir III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 13 
FRANCE 1968 9 4 4 
1969 - 24 ll 15 
1967 - - -
!TALlA 1968 - - -
1969 
-
1967 - - -
NEDERLAND 1968 - - -
1969 - -
1967 - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - -
1969 
- - -
1967 - - 13 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9 11 1~ 1969 24 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
SUISSE 1968 - - -
1969 - - -
1967 - 8 5 











TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 13 6 5 














Esportazioni mensili (t) 



















3 1 7 -
1'1 I1 - -54 1 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
1 
- - 2 
7 2 1 3 





7 2 1 3 
3 1 7 -
4 1 - 2 
26 15 55 4 
20 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Krops1a 
VIII IX x XI XII 
4 14 7 5 ll 
4 1 7 4 17 
3 12 
- - - - -
- - - -
-
- -
- - - - -
- - - - -
- -





é 14 7 5 ll 1 7 4 17 
3 12 
- - - - -
-




1 1 10 - -
-,é; 2 1 1 3 
-
3 
1 1 10 
- -16 2 1 1 3 
- 3 
5 15 17 5 ll 
22 3 8 5 20 
3 15 
21 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
vers 1 naoh: verso : naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Anders Salate 
I II III 
- - -
- - -















15 6 7 
4 9 1 
10 3 2 
8 8 27 
4 9 1 
10 3 2 























Eaportazioni aenaili (t) 
Altre insalate 
















































Maandelijkae uit•oer (t) 
Anders s1a 









































Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
V l'rB : naoh: verso 1 naar: 










tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 































Monatliche Austuhren (t) 
Hu1sengemttse frisch 










































































Esportazioni menaili (t) 
Legumi in baooe11o fresohi 
































1 1 62 22 23 5 
1 11 41 
1 1 62 
22 23 119 
1 11 41 
2~ d 62 221 































Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse peu1groenten 
IX x XI 
- - -



























94 7 3 123 9 -
64 
94 7 3 123 























Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
vers : naoh: verso : naar : 











































Honatliche Ausfuhren (t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
I II III 
7 8 5 














ll7 27 5 
123 27 16 
87 9 -







- - -· 
27 20 9 
31 8 69 
51 18 57 
134 130 249 
31 16 71 
51 18 57 
251 157 254 
154 43 87 
































Esportazioni mensili (t) 
Carote eqAltri radic1 commestibili 
v VI VII VIII 
- - -
2 
142 7 5 -
- -
- -
- - - -




- - - -











142 7 5 -
- - - -
- - 705 2ll 















17 70 708 211 
26 477 211 25 
30 19 573 27 
1u 4e~ 708 213 216 25 
30 19 573 27 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
IX x XI XII 



















4 6 14 
2 - -
-
178 206 35 
33 76 43 24 





5 55 141 
1 
182 206 35 38 131 184 
25 














Exportations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
vers : nach : verso : naar : 










































Monatliche Ausfuhren (t) 
Speisezwiebe1n und Schalotten 
I II III 
39 27 35 
35 64 33 





























21 6 8 
34 22 16 
26 9 30 
21 16 33 
34 22 30 
26 27 41 
60 43 68 
69 86 63 































Esportazioni mensili (t) 
Cipo11e e sca1ogni 


























- 10 58 







25 16 18 
48 61 33 
3 23 36 
27 113 39 
48 61 33 
3 23 36 
27 113 39 

































Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien en sja1otten 
IX x XI 






























54 - 37 
72 169 21 
14 
~t - 37 169 21 
14 
67 12 47 























Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ohes 
vers 1 neoh: verso : nasr 1 








NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTim! PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • J:rrRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IJCSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 





















13 4 7 
4 7 8 
30 17 16 
13 4 7 
3g 1~ 1~ 
13 4 7 
3g 1~ 1~ 


























Esportazioni mensili (t) 
Pomodori fresohi 
v VI VII 
- 55 22 
-


























15 2 1 
17 3 1 
7 5 9 
15 2 1 
17 3 1 7 5 9 
15 57 23 




























Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
30 23 9 














30 23 9 







2 5 10 8 4 3 
8 
2 5 10 8 4 3 
8 
32 28 19 






















Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
Monatliche Auatuhren (t) 
Apfe1sinen 
1 I II III IV v vu-a : naoh : VM'IIO : n_.-: . 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
FRANCE 1968 64 36 4 31 
1969 14 15 9 124 
1967 
- - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 - - - -
1967 - - - - -
NEDERLAND 1968 )88 113 19 92 1969 284 2 69 419 
1967 - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - -1969 
-
- - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - -1968 452 149 23 123 
1969 298 17 78 543 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 12 10 10 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - 24 79 1969 73 10 13 42 
1967 - 12 10 10 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 452 149 47 2Q~ 
1969 371 27 91 585 
















- -33 361 568 
32 ·~' b3 
20 9 2 
98 1 95 
9 3 29 
20 9 2 
131 362 663 






















Maande11jkae uitvoer (t) 
Sinaasappe1en 
IX x XI 
- - -





- - 73 







196 510 253 
86 





43 146 146 


















Exportations mensuelles (t) 
Mandarines clémentines et similaires 
' 
vers : na.oh : verso : naar : 









































~lonatliche Aus!uhren (t) 
Mandarinen Klementinen und dgl 
' 



























18 5 14 
38 17 8 
12 8 -
18 !5 14 
63 17 8 
12 8 -
33 5 14 





























Esportazioni mensili (t) 
Mandarini clementine eoc 
' ' 



































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarijnen clementines en dgl 
' 
IX x XI XII 
- - - -
-
- - 5 
-
- - - -



























- 4 64 32 
-
- - gâ *~ 1 - 4 
-
Exportations mensuelles (t) Honatlicbe Ausfubren (t) 
Citrons Zitronen 
vers : nach : verso : naar : I I! III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
FRANCE 1968 - - -








1967 - - -
NEDERLAND 1968 55 - -
1969 71 14 -
1967 - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - -1969 
- - -
1967 - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 55 - -
1969 137 26 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
NORVEXlE 1968 - - -
1969 
- - 19 
1967 - 6 24 
AUTRES PAYS 1968 28 8 19 
1969 10 6 3 
1967 - 6 24 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 28 ~ 19 1969 10 22 
1967 - 6 24 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 83 8 19 




























Eaportazioni menaili (t) 
Limoni 



























9 1 2 
8 - 1 
40 23 49 





































Maandelijkae uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
- - -





















37 8 3 
5 - 1 
6 





37 8 3 























Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
vers : naoh: verso : naar: 











U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatlicha Auaf'uhran (t) 
Weintrauben frisch 
































13 1 6 
6 1 2 
- 8 5 
13 1 6 
6 1 2 
-
8 5 
13 1 6 
6 1 50 





























































5 - 9 
1 
- 5 





























Maandalijkaa uitYoar (t) 
Verse druiven 









75 19 2 






75 19 2 






156 88 34 
1133 63 5 
100 
156 88 34 183 129 5 
100 
231 107 36 





















Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
Monatliche Auatuhren (t) 
lpfel 
vera : naoh: verso : naar : I II III 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 23 10 3 
FRANCE 1968 272 178 365 
1969 53 11 7 
1967 
- - -
ITALIA 1968 - - -
1969 
- - -
1967 287 91 -
NEDERLAND 1968 19 10 381 
1969 356 271 352 
1967 220 98 17 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - -1969 65 244 527 
1967 530 199 20 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 291 188 746 
1969 474 526 886 




SUISSE 1968 - - -
1969 - 68 93 
1967 
- - -
DANEMARK 1968 - - -
1969 
- -
1967 27 84 128 
AUTRES PAYS 1968 2.804 1.358 2.671 
1969 615 625 526 
1967 27 84 128 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.804 1.358 2.671 1969 615 693 619 
1967 557 283 148 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.095 1-546 3.417 
































Bsportaaioni aenaili (t) 
Mele 
v VI VII 
51 18 11 
748 452 54 
1 7~ _lt( 
- - -
- - -31 24R 
-
- - -








51 18 11 
799 481 464 
41 392 4c 
- - -
- - -





22 22 Boo 91 66 
33 10 30 
- 22 22 
800 91 66 
47 10 32 
51 40 33 
































Maandelijkse uitvoer (t) 
Appel en 
IX x XI 
6 12 226 






206 39 79 
2.220 3.647 1.613 
143 
38 64 94 
290 1.360 675 
133 
250 115 399 










104 959 1.477 10-+ 154 75 
124 
tgt 959 1.471 154 75 
124 
354 1.074 1.876 
























Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
vers : naoh : verso : naar: 




ITALIA 1967 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Birnen und Quitten 

























2 3 101 
12 1 9 
344 383 119 
2 3 101 
12 1 9 
344 383 119 
2 3 101 
12 1 88 




























Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 











































39 3 41 
138 32 80 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
























22 61 3 
3 208 650 
35 
22 61 3 
3 2o8 650 
35 
22 61 3 




















Exportations mensuelles (t) 
Abricota frais 
vera : nach : verso : naar : 













U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 




tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
•prikoaen frisch 















































































































Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse abrikozen 












































Exportations mensuelles (t) 
POches fratches 
vera : nach : verso : nasr 1 






II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiohe frisch 




















































Esportazioni mensili (t) 
Pesche fresche 



























































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 





































Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
vers : naoh : verso : naar : 






















































Monatliche Aust'uhren (Hl) 
Wein 
I II III 
184 22 221 
1.120 19 380 
346 333 345 
170 139 61 
140 18 176 
209 56 55 
431 857 1.428 
640 1.587 1.30! 
909 1.577 1.76 
1.182 1.069 1.096 
1.078 1.152 1.445 
1.017 1.404 1.424 
1.967 2.087 2.806 
2.978 2.776 3.305 
2.481 3.370 3.592 
3.335 3.695 5.164 
6.590 5·059 6.258 
6.722 4·505 6.703 
3.458 2.909 4.474 
4.539 3.547 5.911 
3.454 2.939 8.736 
40 1.075 1.337 
500 503 1.476 
1.4'59 724 114 
649 640 911 
720 463 669 
900 624 1.264 
251 198 213 
330 567 393 
491 374 628 
1.112 1.421 1.430 
1. 706 2.081 3.476 
1.916 1.15 2.768 
8.845 9.938 13.529 
14.385 12.220 18.183 
14.942 10.319 20.273 
10.812 12,025 16.335 
17 .]63 14.9~6 21.488 







































Bsportazioni mensili (Hl) 
Vino 
v VI VII 
280 212 139 
311l6 197 143 258 267 




1.352 595 894 
1.2!-4 1 ,11 994 2.2 7 
_2 .. _'lit~ _'[,35· 
1.457 400 435 
800 1.220 1.009 
823 1.442 1.04 
3.113 1.413 1.687 
2.408 2.559 2.500 3.513 
.... Q1? 2.696 
5.688 1.597 1:591 
6.175 3.868 "4.369 
5.994 6.487 4.660 
5·114 5.755 6.437 
8.486 5·369 7.958 
9.129 8.425 7.392 
259 451 81N 1.382 1.382 
1.438 1.232 2.798 
974 91 1,265 
1.033 500 402 
1.234 1.317 580 
449 502 311 
845 379 481 
552 358 37.1 
2.855 3.366 3.455 
3.112 2.818 3.896 
3.693 4.667 4.587 
15.999 11.762 13.802 
21.03J 14.316 17.977 22.04 22.48E 20.388 
19.172 13.175 15.489 
23.441 16.875 20.477 









































Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI 
115 1.086 1.170 
126 452 606 
254 
65 200 198 
384 224 498 
16Q 
835 1.236 1.285 
727 1.081 1.681 
!\? ... 
1.185 753 1.360 
1.103 1.581 1.568 
1.340 
2.200 3.275 4.013 
2.340 3.338 4·353 
2.636 
5.798 8_._.g3 7.297 
7;330 1·143 6.232 
7.666 
7.487 8.071 4·962 
6.223 6.101 6.087 
9.169 
2.112 1.312 1.186 
2.593 1.636 1.032 
1.931 
1.290 109 937 
1.1é1 585 1.088 
1.530 
969 600 895 
695 1.43 1.060 
1.001 
4.624 3.513 3.321 
3.027 4o177 2.902 
4.477 
22.280 22.628 18.598 
21.049 21.679 18.401 25.774 
24.480 25.903 22.611 


































LEGUMES, FRUITS ET VIN 
: GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORT AGG I, FRUTTO E VINO 




Importations triaeatrie11ea (t) 
Choux-fleurs frais 
cl.e 1 aua 1 dai uit 1 
I, I N T R A - CD/DG/DG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot., D'l'RA..CD/DG/DG 1968 1969 
1907 
TOTAL / IlfSGBS.AM'I / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 

























Importazioni triHatnli (t) 
Cavo1fiori fresohi 









































Drieaaaudelijkse invoer ( t) 
Verse b1oemko1en 






















Importations triaeririellee (t) Iaportadon:l. triH8bali ( t) Dri~liJkee illvoer (t) 
Laitues noumées Kopfsalate Lattwrhe e oannuooio 1Crons1a 
de 1 aue 1 da 1 u:l.t 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I R T R 4 - CEI/ZIO{IIG 
1967 - .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 8 6 19 25 
1969 
1967 1.349 340 5 320 
ITALIA 1968 695 82 12 432 
1969 
1967 1.875 865 993 913 
NEDERLAND 1968 2.440 569 119 1.006 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1967 2.486 5·408 1.667 33?(~4 1968 3.065 6.101 1.241 
1969 
Il tot. IRTR4-cEE/EWG/EEG 1967 5.710 6.648 2.676 4.8o6 1968 6.208 6.758 1.391 4.617 
1969 
II • E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
ESPAGNE 1968 303 
- - -
1969 
1967 - - - -ALGERIE 1968 - - - -
1969 
1967 1 6 3 -
AUTRES PAYS 1968 1 - - 1 
1969 
1967 1 6 3 
-
tot. EXTR4-cEE/EWG/EEG 1968 304 - - 1 1969 
1967 5.711 6.654 2.679 4.8o6 
TOTAL 1 IlfSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 6.512 
1969 
6.758 1.391 4.618 
38 
F R A N C E 
Importations trimestrielles (t) DreimonaUiohe Eintuhrm ( t) 
Autres salades Andere Salate 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II I-III IV v 
I. I N T R .A. - CD/DG/DG 
1967 .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 8 
1969 
1967 3.448 
ITALIA 1968 3.508 
1969 
1967 19 
NEDERLAND 1968 37 
1969 
1967 17.056 
U,E,B.L./B.L,E,U. 1968 18.214 
1969 
1967 20.544 
tot. INTR.A.-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
21.767 
II. E X T R .A. - CEE/EWG/DG 
1967 -















tot • :UTlU..CD/EWG/UG 1968 6 
1969 
1967 20.544 
TOTAL / INSGIS.AHT / TOTALE / TOT.A.AL 1968 21.773 
1969 
Importazioni trimestrali ( t) 
Al tre insa1ate 













































Driemundelijkse invoer ( t) 
Andere sla 

























Importations ~rimea~rie11ea (~) Drei111011aUiohe Eintuhren ( ~) Importazioni ~rimea~rali ( ~) Dri.-azldelijkae iDvoer ( ~) 
Haricots et pois frais Bohnen und Erbsen, frisch FB2io1i e nise1li freschi Verse bonen en erwten 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I M T R A - CEE/DG/DG 
1967 .. - .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 
-
6 280 18 
1969 
1967 3 3.384 217 1.054 
ITALIA 1968 2 
1969 
2.692 133 1.357 









6 75 5 
1967 4 3.384 272 1.061 
tot, IMTRA-CEE/EWG/DG 1968 2 
1969 
2.704 488 1.382 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 1.569 4·992 - 1.955 
ESPAGNE 1968 765 
1969 
5.041 6 2.641 
1967 303 1.523 - 14 
ALGERIE 1968 54 1.031 2 8 
1969 
1967 8o 149 - 4 
TUNISIE 1968 59 185 - 4 
1969 
1967 870 1.548 12 883 
MAROC 1968 939 1.489 - 668 
1969 
1967 432 92 8 283 
AU'l'RES PAYS 1968 927 305 1 228 
1969 
1967 3.254 8.304 20 3.139 
tot. UTRA-cD/EWG/EEG 1968 2.?41 8.051 9 3.549 1969 
1967 3.258 11.688 292 4.200 
TOTAL 1 IMSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTUL 1968 2.743 10.755 497 4.931 
1969 
40 
Importations triaeetrie11ee (t) 
Carottes 
Ile 1 aue : ela 1 uit 1 
I. I N T R .l - CQ/DG/DG 
1967 












tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. UTR.l-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
'l'O'l'AL / INSGBS.AMT / TOT.I.LJ: / TOT.lAL 1968 
1969 
I 


























Iaportazioni triaeebali (t) 
Carote 























Dri-.lelijkee invoer ( t) 
Worte1en 
VII-IX x XI X-XII 






























Importa tiona triraeat.rie11ea ( t) DreiiiiOD&tliohe ~ (t) Importazioni tri-atrali (t) Dri...aude1ijkae iDvoer (t) 
O!gnons et écha1o tes SDeisezwiebe1n und Schalotten Cipo11e e soalogni Uien en sja1otten 
cl.e 1 aue : ela : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI lt-XII 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
1967 118 13 73 97 
BR DEUTSCHLAND 1968 155 16 63 15 
1969 
1967 2.094 992 7.825 5·242 
ITALIA 1968 5.018 6.644 3.054 2.054 
1969 
\ 1967 11.822 514 3.581 10.928 
NEDERLAND 1968 10.435 1.999 2.147 9-516 
1969 
1967 707 5 610 aà~ U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 531 97 1.011 
1969 
~~~é 14.746 1.524 12.095 17.223 tot • INTRA-CEE/EWG/DG 1969 16.139 8.756 6.276 12.434 
II. E X T R A - CD/DG/EEG 
1967 833 3·559 - -
ESPAGNE 1968 438 1.357 








1967 895 13.0â4 - -EGYPTE 1968 - 9.2 4 - -
1969 
1967 2.909 12.010 1.~)5 -AUTRES PAYS 1968 - 4-594 2 
1969 
1967 4.820 28.623 1.925 
-
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1968 438 15.235 23 14 1969 
1967 19.566 30.147 1~.020 11.22à 
TOTAL 1 INSGBSAHT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 16.577 23.991 .299 1 .44 1969 
42 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Ein:tuhren ( t) 
Tomates fraîches Tomaten frisch 
' 
de 1 aua : da : uit 1 I II I-III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -




ITALIA 1968 86 
1969 
1967 32 






Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 201 1968 90 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 10.687 
AFR. NORD ESPAG, 1968 11.774 
1969 
1967 1.859 
ESPAGNE 1968 2.175 
1969 
1967 12.966 
MAROC 1968 13.638 
1969 
1967 659 
ALGERIE 1968 151 
1969 
1967 109 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 28.018 1969 
1967 26.481 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTUL 1968 28,108 
1969 
Importazioni triaeatl'&li ( t) 
Pomodori freschi 


















































DrieaaaDdelijkae invoer ( t) 
Verse tomaten 



























Importa tiona 'liriaenriellea (11) 
Orangea 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CIIVEWQtiSG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
toto nTRA-CD/EWQ/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1968 
1969 
I 
1 FRANCE --, 




























Importazioni 'lirimeabali (11) 
Arance 


























Driaaandelijkae iDvoer (11) 
Sinaasappe1en 












675 54-625 1 
277 70-046 
i 
ti7 7-535 1 
255 5o114 1 
294 28.819 1 
175 13.833 i 
1 










Importations trime.trie11ea (t) DreimonaUiohe Einfuhren ( t) Importazioni trimeatrali ( t) Driemaandelijkse invoer ( t) 
Mandarines et 1. t. c emen 1.nes M d . d K1 t" an ar1nen un emen 1.nen M d an arini e clementine Mandarijnen en clementines 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/:UG 
1967 .. - - .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 
-1969 
- - 1 
1967 1.449 - - 12 




1967 .. - - .. 
NEDERLAND 1968 - - - -
1969 





1967 1.461 - - 13 
tot • INTRA-C:U/EWG/:UG 1968 23 - - 490 
1969 
II. EXTR A - CEE/EWG/:UG 
1967 13.800 418 - 24.455 




1967 9.595 7 
-
46.007 









1967 7.573 4 
-
17.969 
ESPAGNE 1968 9.991 36 - 23.239 
1969 
1967 124 3 - 96 
AUTRES PAYS 1968 177 - 24 56 
1969 
1967 33.709 432 - 90.506 
tot. EXTRA..C:U/EWG/:UG 1968 34.281 97 24 74.650 1969 
1967 35.170 432 
- 90.i_l9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 34.304 91 24 75. 40 1969 
45 
FRANCE 
Importa tiona trillenriellee ( t) Dreimon&Uiohe Bint'uhrlll (t) Importazioni triHetrali (t) Driellalllldelijkee invoer ( t) 
Cit'r'nnR Zitronen Limoni Citroenen 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - C~G 
1967 - .. - -




1967 7·540 7.141 5.706 5·645 
ITAL lA 1968 11.428 10.065 3.777 8.871 
1969 










1967 7.540 7.152 5.706 5.645 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 11.428 10.065 3.853 8.873 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
1967 2.838 417 - 549 
ISRAEL 1968 3.538 3 - 311 
1969 
1967 1.292 356 91 3.862 
GRECE 1968 2.469 290 561 2.892 
1969 
1967 5.980 6.803 5.252 7.423 
ESPAGNE 1968 4.435 6.271 4.936 996 
1969 
1967 99 147 - 16 
ALGERIE 1968 127 50 - -
1969 
1967 1.382 156 - 415 
MAROC 1968 1.194 42 1 287 
1969 
1967 - - 435 233 
TUNISIE 1968 2 4 357 140 
1969 
1967 3.917 10.141 10.284 5·972 
AtJrRES PAYS 1968 4.052 6.922 11.773 10.255 
1969 
1967 15.508 18.o20 16.062 18.470 
tot. EX'lRA-cD/DG/EEG 1968 15.817 13.582 17.628 14.881 1969 






Importations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CU/EWO/DG 
1967 












tot. INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 



























Importazioni trimeatrali ( t) 
Uve fresohe 























Driemaandelijkae invoer ( t) 
Verse druiven 

























Importations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Einf'uhrm ( t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer ( t) 
p ommes X r 1 P e 1 Me e Appel en 
de : aue : da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CD/EWG/DG 
1967 59 - - 3~6 BR DEUTSCHLAND 1968 792 55 7 
1969 
1967 13.265 23.:tf:4 315 2.9l<0 
ITALIA 1968 10.757 20.0 2 1.479 1.0 9 
1969 
1967 5.328 2.08~ 86 1.626 
NEDERLAND 1968 4.007 4.4 330 768 
1969 
1967 60 118 w 7?J-2 U.E.~.L.jB.L.E.U. 1968 184 231 
1969 
1967 18.712 25.7~ 5~8 52.7~J5 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 15.740 24.82 1. 63 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 783 - - -
SUISSE 1968 - - - -
1969 
1967 367 - -
u.s.A. 1968 - - - 8 
1969 
1967 - 14.948 15 -
ARGENTINE 1968 - 3.419 16 -
1969 
1967 - 1.402 - -
AUTRES PAYS 1968 - - - 1 
1969 
1967 783 16.717 t6 -Il tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 1968 - 3.419 9 1969 
1967 19.495 42.430 ~53 5·7)1 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 15.740 28.247 1.879 2.874 1969 
.cs 
FRANCE 
Importations triaenriell• (t) DreilaoD&tliahe ~ (t) Iaportasioni tri .. atnli (t) Dri~lijltse invoer (t) 
Poires Birnen p ere Peren 
481 aua 1 ela 1 uit 1 1 II l-Ili IV v IV-YI VII VIII VII-IX 1 Il X-XII 
I. 1 lf T R A - CIIVIIQ/IIG 
1967 .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 9 - - 15 
1969 
1967 27.835 8.514 2.131 7.702 
ITALIA 1968 13.326 4.521 204 5.620 
1969 
1967 147 1 88 154 
NEDERLAND 1968 286 3 47 426 
1969 
1967 .. .. .. 166 
U.E.B,L./B.L.E,U. 1968 27 5 44 330 
1969 
1967 28.002 8.523 2.240 8.030 
tot, llfTRA-CEE/EWG/DG 1968 13.648 4.529 295 6.391 
1969 


















REP. AFR. DU SUD 1968 - 730 - -
1969 
1967 






tot. UTRA-cD/J:WG/DG 1968 - 10.674 83 -1969 
1967 28.002 18.502 2.247 8.030 
TOTAL 1 llfSGBS.AHT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 13.648 
15.203 378 6.391 
49 
1 P R A N C E 1 
Iaportationa triaenriellu (t) Dreiaonatliohe B1D1IIhreD ( t) Iaportadoni triaeatrali (t) Dri~elijkae illvoer ( t) 
ADrl.OOliB zraJ.B A'D:k.".L.l\.UICICJ.U ~~- ... Du.u. ~~~VVVV~Q ~~ggy~g ............ _., .. 
___ ..,. 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. INTRA·C~G 
1967 - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 





ITALIA 1968 - 403 1 -
1969 
1967 - - - -
NEll ERLAND 1968 - - - -
1969 
1967 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
- - - -
1967 - 25 29 -
tot • INTRA-CI:E/EWG/UG 1968 - 403 1 -
1969 
II. E X T R A - CU/DG/DG 
1967 - 392 - -
ALCERIE 1968 - - - -
1969 










TUNISIE 1968 - 319 - 11 
1969 
1967 7 - - 1 
AUTRES PAYS 1968 7 34 9 1 
1969 
1967 7 4·245 - 1 
tot • EXTRA.CU/EWG/UG 1968 7 619 9 12 1969 
1967 7 4.270 29 1 




F R A N C E 
Importations trimestrielles (t) DreilllOD&Uiohe Einf'uhran ( t) Importazioni trimeatrali ( t) Driemaandelijkae invoer (t) 
i Pêches fra chas Pfirsiche frisch p esche fresche Verse oerziken 
de : aue : da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 - - .. .. 









1967 - - .. .. 
NEDERLAND 1968 - - -
1969 
1967 - 2 - .. 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1968 - 2 - -
1969 
1967 - 24 ~·9~0 11'2 tot • INTRA-CD/EWG/DG 1968 - 93 .o 2 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 55 - - 4~2 REP. AFR. SUD 1968 37 - -
1969 
1967 - - - -
ALGERIE 1968 - 1 - -
lll6Q 
1967 13 4 - 9 
AUTRES PAYS 1968 4 - - 1 
1969 
1967 68 4 - 91 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
1968 41 1 
- 45 
1969 
1967 68 28 5-950 107 




Importations trime~riellea (100 hl) 
Vin 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/IWO{EIG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWO{EIG 1968 
1969 
1967 




Dreimonatliohe E1nt'uhren (lOO hl) 
Wein· 

























Importanoni trimeabali (lOO hl) 
Vino 
Driuaandalijkae invoer (lOO hl) 
Wijn 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
4 9 24 
11 4 13 
109 110 257 










114 120 281 
153 153 284 
445 9.006 8.782 
7.2~ 12.852 7.314 
2.011 669 482 
401 815 708 
79 2.368 1.012 
1.609 749 117 
483 372 69tl 
360 452 770 
3.018 12.415 10.971;"" 
9.629 14.868 8.909 
3.132 12.535 11.255 
9.782 15.021 9.193 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES LEGUMES, FRUITS En' VIN 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN : GEMOsE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




;> R A N C E 
Exp or ta tiens trimestrielles ( t) Drei1110naUiohe Ausf'uhren ( t) Esportazioni trimeatrali (t) Driemaande1ijkae uitvoer (t) 
l'!hnnY--1'1 Dn,.R .p,.,.;" B1umenkoh1 frisch Cavo1fiori freschi Verse b1oemko1en 
vera : naoh : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 16.377 18.097 - 3.437 
BR DEUTSCHLAND 1968 4.750 28.306 44 2.136 
1969 
1967 137 34 73 168 
ITALIA 1968 30 - 57 14 
1969 
1967 7.840 7-573 - 742 




1967 6.647 4-724 - 539 
U.E.B.L/B.L.E,U. 1968 
1969 
4.179 6.506 104 541 
1967 31.001 30.428 73 4.886 IL tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 ll.86o 45.080 205 3.051 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 22.439 2.695 - 435 





1967 211 738 11 2é7 
SUISSE 1968 55 328 39 292 
1969 
1967 389 1.098 95 190 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
966 1.290 71 151 
1967 23.039 4-531 106 892 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 15.647 8.301 llO 851 1969 
1967 54.040 34-959 179 5-778 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 27.507 53.381 315 3.882 
1969 
54 
F R A N C E 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Aus:f'uhren ( t) Eaportazioni trimeatrali (t) Driema.andelijkse ui tvoer ( t) 
L"-itllAR nomméAR Koofsalate Lattll2he e cannuccio Kroosla 
vers : nach : verso : naar :. I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 18 314 2 145 
BR DEUTSCHLAND I968 - 504 129 48 
1969 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 - - - 13 
1969 
1967 .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 
- - - -
1969 
1967 .. .. .. .. 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
3 4 20 1 
1967 26 321 6 158 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 508 149 62 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
GRANDE BRETAGNE 1968 - - - 88 
1969 
1967 21 682 2f>9 320 
SUISSE 1968 26 374 384 342 
1969 
1967 10 19 22 28 
R. COTE D'IVOIRE 1968 15 28 36 46 
1969 
1967 B 17 43 50 
AUTRES PAYS 1968 18 21 56 56 
1969 
1967 39 718 334 ~ 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 59 423 476 532 1969 
1967 65 1.039 340 556 




Exportations triœeetriellee (t) DreillOil&Uiohe Auetuhren (t) 
Autres salades Andere Salate 
vers : naoh: verso : naar: I II I-III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 128 









U.E.B.L./B.L!E.U. 1968 93 
1969 
1967 268 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 229 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1%7 38 








A11l'RES PAYS 1968 102 
1969 
1967 126 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 138 1969 
1967 394 
TOTAL / IIISGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 367 
1969 
Baportazioni triaeetr&li ( t) 
Al tre insalate 




















Driiiiii&IID4el1Jkee ui tvoer ( t) 
Andere ela 






































Exportations triaeatriellea {t) Dreiaonatliohe Auafuhren { t) EaportaaioDitri•atrali {t) Dri-.mclelijkae uitvoer (t) 
Haricots et nois frais Bohnen und Erbaen f'risoh F8Rio1i e nise111 fresohi Verse bonen en erwten 
vera : naoh : verso : naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 49 3 43 
BR DElJI'SCHLAND 1968 7 116 41 12 
1969 
1967 12 .. .. .. 
ITAL !A 1968 9 - - -
1969 
1967 .. . . .. .. 
NEDERLAND 1968 - 1 - 16 
1969 
1967 20 124 14 52 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 3 225 112 64 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 34 193 42 102 1968 19 342 153 92 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 7 12 13 11 
GRANDE BRETAGNE 1968 9 43 20 8 
1969 
1967 21 48 21 61 
SUISSE 1968 1 75 73 23 
1969 
1967 2 20 3 6 
AUTRES PAYS 1968 - 2 3 14 
1969 
1967 30 9o 37 78 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 10 120 96 45 1969 
1907 64 273 




Exportations trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
C ottes ar Karotten Carote Wortel en 
vers : naoh: verso : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI x.:..xn 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.849 1.148 60 41 
BR DEUTSCHLAND 1968 226 487 66 957 
1969 
1967 114 26 - .. 
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 12 38 114 -




131 lOO 19 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 66 135 139 529 
1969 
1967 2.975 1.343 274 tll 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 292 622 216 1.552 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 162 130 104 128 
~ SUISSE 1968 170 91 32 224 
1969 
1967 - 408 207 -




1967 - - - -
FINLANDE 1968 - 15 - -
1969 
1967 333 165 311 595 
AUTRES PAYS 1968 321 189 352 !i22 
1969 
1967 495 703 622 723 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 491 314 514 746 1969 
1967 3-470 2.046 896 804 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 783 936 730 2.298 
1Q6q 
Exportations trimestrielles (t) 
Oignons et échalottes 
vers : nach : verso : naar: 


















































Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) Speisezwiebeln und Schalotten 

























F R A N C E 
IV v 
Esportazioni trimestrali ( t) 
Cipo11e e scalogni 

























Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Uien en SJalotten 





















































Exportations trimestrielles (t) 
Tomates fraîches 
DrsiaonaUiohe Ausfuhren ( t) 
Tomaten frisch 
' 
vers : naoh: verso : naar: I II I-III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 64 
BR DEUTSCHLAND 1968 32 
1969 
1967 -






f6 U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 112 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 50 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 -




SUISSE 1968 47 
1969 
1967 11 








TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 112 
1969 
Esporta:r.ioni triaestrali ( t) 
Pomodori freschi 




















Driemasndelijkae uitvoer (t) 
Verse tomaten 



















1.~6 1. 96 328 196 
60 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Aust'uhren ( t) Bsporta&ioni trimaatrali (t) Driemaandelijkae uitvoar (t) 
fl~aft .. AA _Apfe1sinen Arance SinaaAannA1 an 
vera : naoh: verac : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3-491 1.920 ' 67 287 
BR DEUTSCHLAND 1968 2.033 660 250 491 
1969 
1967 - - - -
ITALIA 1968 
- 33 109 -
1969 
1967 135 29 7 65 




1967 370 279 312 61 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 117 214 808 -
1969 
1967 3-996 2.228 446 413 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.218 907 2.512 1.057 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
HEP. MALGACHE 1968 3 1 - 6 
1969 
1967 140 115 7 96 
REUNION 1968 258 49 4 152 
1969 
1967 170 178 115 88 
A111'RES PAYS 1968 107 126 57 113 
1969 
1967 310 29~ 122 184 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 368 17 61 271 1969 
1967 4.306 2.521 2J~~ 1J~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.586 1.083 1969 
61 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Auafuhren ( t) Esportazioni trimestrali {t) Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Mannayo;noa At ..,,,;m.,nt;nAR Mandarinen und Klementinen Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 
vers : nach : verso : naar: I II l-IU IV v IV-VI VII VIII VU-IX x XI X-XII 












- - - -1969 
1967 89 - - 32 
NEDERLAND 1968 83 - - 183 
1969 
1967 376 - - 295 




1967 826 - - 1-559 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.168 2 - 812 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 104 - - 656 




1967 - - - -
FINLANDE 1968 - - - -
1969 
1967 - - - -
GRANDE BRETAGNE 1968 
- - - -
1969 
/ 
1967 29 2 
- 49 AUTRES PAYS 1968 27 3 - 81 
1969 
1967 133 2 
- 7'}1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 421 3 - 4 8 1969 
1967 959 2 
- 2.264 




Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Auef'uhren ( t) Esportazioni trimeetrali (t) Driemaandelijkee uitvoer (t) 
c·t l. rona Zitronen T<-~~· (! 
vera : naoh : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 28 9 2 .. 








- - - -
1969 
1967 
- 54 - 54 
NEDERLAND 1968 6 
- - -1969 
1967 36 84 1 ~ U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 16 187 38 
1969 
1967 ~~ lg7 3 105 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1 7 51 10 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
REUNION 1968 20 3 4 13 
1969 
1967 25 29 19 ia AUTRES PAYS 1968 10 16 13 
1969 
1967 25 29 19 29 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 30 19 17 31 1969 
1967 89 176 22 13~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 58 206 68 13 
1969 
63 
Exportations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
vers : naoh: verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





GRANDE BRJ!ll' AGNE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Dreimonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Weintrauben frisch 
' 























Eaportazioni trimeatrali ( t) 
Uve fresche 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 






. . 2.647 1.639 
-
1.591 537 
.. 1.959 1.115 
-
1.277 480 
1 16.195 1~o771 
-
9.320 .514 







- ~~ 1~~ 1 
- 7·971 6.~~ 1 5o517 4. 9 
1 ~i:à37 ~1.~~~ 1 13.207 
F R A N C E 
Exportations trimestrielles (t) 
Pommes 
Dreimanatliohe Auatuhren (t) 
llpfel 
vera : naoh : verso : na.ar : I II I-I II IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 





REP. SENECAL 1968 -
1969 
1967 -




AUTRES PAYS 1968 
-1969 
1967 -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1907 -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 -1969 
Eaportazioni triaeatrali (t) 
Mele 























Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Appel en 















































Exportations trimestrielles ( t) 
Poires 
vers : naoh : verso : naar : 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
R. COTE D'IVOIRE 
GRANDE BRETAGNE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 


































Drei111011&tliohe Ausfuhren ( t) 
Birnen 























F R A N C E 
IV v 
Esportazioni trimestrali (t) 
Pere 























Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Peren 














































Exportations trimestrielles (t) 
Abricots frais 
vers : naoh : verso : naar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
































Dreimonatliohe Aua:f'uhren ( t) 
Aprikosen frisch 
' 



















F R A N C E 
IV v 
Eaportazioni trimeatrali (t) 
Albicocche fresche 


















Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Verse abrikozen 

























Exportations trimestrielles ( t) 
Pêches fraîches 
vers : naoh : verso : naar : 


















































Drei-tliohe Austuhren (t) 
Pfirsiche, frisch 
























F R A N C E 
IV v 
Esportaz:!.on:!. trimeatrali ( t) 
Pesche fresche 

























Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 


















































F R A N C E 
Exportations trimestrielles (100 hl) Dreiaonatliohe Auafuhren (lOO hl) Eeportazioni triaeatrali(lOO hl) Driemaandelijkse uitvoar (100 hl) 
Vin Wein Vino w-· 1Jn 
vers : naoh : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • INTRA- CEE/EWG/EEG 
1967 3.433 3·439 2.871 2.590 
BR DEUTSCHLAND 1968 4.18o 3.110 2.970 3.207 
1969 
1967 li 96 224 364 ITALIA 1968 96 287 390 
1969 
1967 156 201 172 248 
NEDERLAND 1968 192 201 236 256 
1969 
1967 1.094 1.175 83s 1.30g 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1968 953 937 1.0 5 1.35 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 4·768 4.923 4.123 4·514 1968 5.387 4.344 4.528 5.209 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWQ/EBG 
1967 131 856 884 980 
GRANDE BRETAGNE 1968 1.023 922 1.076 1.034 
1969 
1967 896 967 619 477 
SUISSE 196~ 757 671 826 767 
1969 
1967 462 545 525 624 
u.s.A. 1968 487 507 190 451 
1969 
. 
1967 1.149 1.527 1.217 1.637 
AUTRES PAYS 1968 1.169 1.207 1.235 1.373 
1969 
1967 3.244 3.895 3.245 3.718 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 3.436 3.307 3.927 3.625 1969 
1967 8.012 8.818 é·368 §.232 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
69 





Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
au a : da : uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 























~~~8 -1 ~a -
.. 
ITALIA 





































































Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 




















































322 588 86 
310 51 
-
















Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot • 1967 INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 

















































1.030 481 27 
754 352 -













































Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 






































Maandelijkse invoer (t) 
Kropsla 
























Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 















































635 491 171 
403 511 333 
43 517 207 
635 491 171 
403 511 333 




47 36 12 
164 141 
-
670 491 174 
450 547 345 












































Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 











- - -1 
- -
- -




























































Importations mensuelles (t) 
Haricots et poi~ frais 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Bohnen und Erbsen frisch 























3 9 7 -
13 1 4 -
7 6 2G 
3 9 7 -
13 1 4 -

























Importazioni mensili (t) 
Fagioli e piselli freschi 









































Maandelijkse invoer (t) 








































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Carottes Karotten 
de : aue : da : uit : I II III IV v 








1969 - - - - -
1967 
- - - -
-
FRANCE 1968 - - - - -
1969 - - - - -
1967 

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 - - - - -
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 82 1}0 122 120 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 29 45 34 19 1~69 1G G1 19 - -
1967 82 1}0 122 1~~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 29 45 34 





Importazioni mensili (t) 
Caro te 




























































}0 37 265 
3 - ') 
30 37 265 



















Importations mensuelles Ct) Oignons, échalotes et aulx 
au a : da : uit 1 












tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






































Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 









- - - -






516 295 130 
- - - -
- - - -
- - - -




1.,;82 516 295 130 
300 144 141 84 
- -





- - - -
253 - 131 23 
- -
- -





- 750 90 -
309 585 789 56 
73 150 166 88 
1.051 991 1.158 283 
1.329 729 1.061 853 
73 150 166 453 
2.851 2.523 1.330 283 
1.480 776 1.070 853 
73 150 166 453 
i .33° 3.CJ3° l.G?) j 03 
Importazioni meneili (t) 
Cipolle, scaligni ed agli 
v VI VII VIII 




- - - -





















- - - -
- -
-
1.271 140 64 15 




- - - -
- -
-






37 51 29 81 
65 52 72 1< 
Ge3 101 5 
1.602 333 93 144 
500 113 72 12 
1.283 144 5 
1.602 333 131 340 
500 113 72 448 
1.?83 14<1 5 
IX 
75 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien, sja1otten en knof1ook 
x XI XII 
- - - -





23 47 7 5 
315 23( 138 647 
- - -
-
- - - -
23 47 7 5 
315 230 138 647 
- - - - 56 
- - -
-
111 75 15 30 
- - - -
18 
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
295 566 296 289 
194 1.164 1.113 3.007 
424 641 311 375 
194 1.164 1.113 3.007 
447 688 318 380 





Importations mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
aus : da : uit : 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AFR. NORD ESP, 
,;uTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 





















- - 513 842 183 60 
-
154 
-287 165 ~7 334 637 60 
14 






388 186 670 
1.176 820 971 
91 ~âl 388 670 



























































Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 











































Maandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 





















































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Oranges Apfelsinen 
de : a us : da : uit : I II III IV 




- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
1969 - - - -
1967 




1969 - - - -
1967 




1969 - - - -
1967 
- - - -U.E.B.L./il.L.E.U 1961l - - - -
1969 
- - - -
1967 
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -
- -
1969 - - - -
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1967 1 5 - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 l0 
- - -
1967 1 5 - -
TOTAL 1 INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL <968 - - - -























Importazioni mensili (t) 
Arance 




















































































Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aue : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTR.l-cD/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 


















































Importazioni meneili (t) 
Mandarini e clementini 





































Maandelijkee invoer (t) 
Mandarijnen en clementines 

























Importations mensuelles (t) 
Citrons 
de : aue : da : uit : 























































































































Importazioni mensili (t) 
Limoni 








































































Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de : a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 




























.. 1 103 
11 13 236 
123 
- -
157 113 103 
5'51 Go 236 
123 
- -
157 113 103 
5"1 Go 23G 































Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Uve fr sche e V rse druiv e en 
VI VIl VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
- - - - -
- -
·- -
- - - - - -
-
- - - -
- - -
- -
- - - - - - -




- - - -
- - -












44 9 198 1.492 
- - - -










12 24 1 70 
-
1 
18 34 127 71 9 ?63 T:03T 
36 - - 12 24 556 3.090 
-
1 
18 34 127 l21 2( ~~~ 1.631 36 ~ - 3,000 
-
l 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Pommes Apfel 
de : &US : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -




1969 - - - - -
1967 




1969 292 1.451 2.168 830 67~ 
1967 
- - - - -
NEDERlAND 1968 
- - - - -
1969 - - - - -
1967 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - -
-
1969 - - - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - -1968 - - - -
1969 292 1.451 2.168 830 67~ 





tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 33 26 57 99 450 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 33 26 57 99 4~c 
1969 292 ~.254 2.792 1.230 72 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
























720 79 33 
1.124 125 
81 
Maandelijkse invoer (t) 
Appelen 
IX x XI XII 
- - - -
-
- - -
2.418 826 21 13 
190 1.638 877 941 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
2.418 826 21 13 
190 1.638 877 941 
329 106 54 188 
11 13 - 19 
2.747 9..>- 75 201 





Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aua : da : uit 1 


















































Monatliche Einfuhren (t) 


























































































Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 




























282 2 5E 
1.223 16 
Maandelijkae invoer \t) 
Peren en kweeperen 



















449 47 12 
-
310 5 






















Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de : aue : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
















Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 -1968 -1969 -










































































































Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 





























































-183 11 105 
29 9 
-183 11 105 
29 9 























Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Pê h f • h c es ra1.c es Pf" . h f . h ~rs1.c e rl.SC p h f h eac e re sc e Verse perziken 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -
- - - - -
- -
1969 - - - - - - -
1967 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - -
- - - -
1969 - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - -
- - -
NEDERLAND 1968 
- - - - -







- - - - -






- - - -
1969 - - - - - - -
1967 
- - - - -
- - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - - - -
- - - - -
-
-
1969 - - - - - - -






14 3 81 40 3 -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 3 9 - 15 - 9 15 - - -1969 
-




- - - -




- - - 1 122 
I T A L I A 
Importations mensuelles (Hl) Monatliche Einfuhren (Hl) 
Vins Wein 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWQ/EEO 
1967 
-
349 75 333 39 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 - - - - -
1967 6.741 2.462 4.394 3.300 2.162 
FRANCE 1968 5.454 5.087 2.394 4.061 1.650 
1969 5.828 3-575 5.325 1.494 l.64l. 
1967 




1969 - - - - -
1967 





1969 - - - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 6.741 2.811 4.469 3.633 2.201 1968 5.454 5.087 2.394 4.061 1.650 
1969 ).828 3-575 5-325 1.494 1.644 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 




1969 - - - - -





1969 209 199 108 9 105 
1967 1,024 705 1.954 3.445 1.706 
AUTRES PAYS 1968 2.360 1.905 2.315 3.070 3.188 
1969 17.564 20.163 10.030 ~.239 7.066 
1967 2.860 1.147 2.648 3.897 2.796 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 2.360 1.905 2.315 3.070 3.188 1969 17.773 20.3G2 10.138 4.248 7.171 
1967 9.601 3-958 7.117 7-530 4.997 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 7 .• 814 6.992 4· 70(. 7.131 4.838 
1969 23.601 23.937 15.4 3 5-742 8.815 
Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 





2.813 5.678 1.962 











2.957 5.819 2.458 
2.551 5-091 5-176 
1.900 2.405 




60 122 103 
- - -225 73 
1.641 498 1.607 
3.190 2.6€5 ;;.876 
7-454 440 
2.4o4 848 2.262 
3.190 2.685 3.876 
7.679 10.498 
5.361 6,667 4.720 
5.741 7.776 9.052 
9-579 12.903 
85 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
35 129 153 110 
424 57 172 498 
6.134 13.023 13.086 10.375 
9.924 12.750 15.')13 16.779 
- - -
-
- - - -
- - - -





267 190 227 1.057 
- - - -
395 898 1.519 1.03° 
- - -
-







1:1.983 16,424 18.155 15.6~1 
14.447 15.630 23.069 26.0 3 





: GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
86 
I T A L I A 
87 
Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs 
-
vers : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Honatliche Ausfuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
6.266 15.351 26.810 
12.368 17.248 21.067 





3.769 4.045 3.633 
785 1,134 3.501 
2.724 1.770 3.985 




7.051 19.155 32.526 
15.092 23.925 21.70.2 ?7.163 36.!;69 33.2u5 





1,112 1,611 2.087 
1.422 1.866 1.544 
2.041 l. 708 l.8ll 
2.073 3-578 4.508 
4.044 2.798 3-574 
4-738 4.914 4.2ll 
3.682 5.802 7.657 
5.466 4.664 ;,.us 
6.779 6.622 .022 
10.733 24.957 40.183 
20.558 28.589 32.820 

































Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori 





11.244 2.492 9 
- - - -
- - - -
- - -










7.130 158 - -
ll.21,4 2.49 9 
677 8 
- -
- - - -
-
-




1.902 83 18 
2.293 t?a~ 7 -4-653 26 
3.850 ~~~ 21 3·711 
-6.813 1.474 26 
11.4'8 252 23 10.8 1 306 7 




Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 

















3 1 225 
- -
486 
1 3 64l 2 90 30 
~ 9~ 874 792 
9 4 3-551 























Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
~lonatliche Aus!uhren (t) 
Kop!salate 
vers : nach : verso : na ar : I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 IBO 290 1.099 2.768 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 314 293 278 1.743 
1969 628 630 1.678 1;793 
1967 354 676 459 
-
FRANCE 1968 359 161 131 -
1969 732 99t1 l.t/20 -
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - -
1969 
- - - -
1967 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - -1969 - - - -
1967 534 966 1.558 2.768 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 673 454 409 1.743 1969 1.350 l.G?/ 3.10· 1. 793 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 136 267 1.321 3.968 
SUISSE 1968 387 308 471 2.397 
1969 !,75 30<? 1.079 2.093 
1967 328 523 1.736 2.160 
AUTRICHE 1968 545 581 613 2.013 
1969 ')lü C3~ 1.702 ') 0.-:') ~.v J•-
1967 12 32 109 414 
AUTRES PAYS 1968 67 38 26 25C 
1969 Ô) -~ •v ,'')• .... 
1<)67 476 I:J22 3.166 6.542 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1968 999 927 1.110 4.66C 
1969 l.C7~~ l.CC3 3.03 j.:. ,_ 
1967 1.010 1 .788 4.724 9.310 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.672 1 .381 1.519 6.411 
1969 ? • .'33 2 •.. 87 .·• )3'; 7 ~1' • -J 
Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
v VI VII 
3.054 169 5 
1.454 75 -














3.054 169 5 
1.454 75 -
1.)2) 133 1 
2.949 53 6 
1.504 ~~ -3.309 25 10 
527 1 -174 6 -
250 17 -
123 70 14 
91 65 39 
'2:7 174 1 
3.599 124 20 
1. 769 13L 39 
3.::~-~ 449 ll 
6.653 293 25 
3-223 2('5 y-
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Kropsla 
IX x XI XII 
-
















0 330 1.002 
- - 935 564 
13 30 13 204 676 
- 345 316 543 
-
1 30 1 .C52 
- - -
-
13 13 10 5C '3 
45 92 5 40 890 
~b '+;> 2'+ dl" ' • c 
-+5 92 399 356 1.433 
26 43 30 61l< 2._'13 
•5 92 39' 1.29 l.g97 
89 
Exportations mensuelles (t) •lonatliche Ausfuhren (t) 
Autres salades Andere Salate 
vers : nach : verso : na ar : I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 7.837 7.083 9.146 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6.277 6.071 7.229 
1969 8.754 6.728 8.697 
1967 1.785 976 78C 
FRANCE 1968 676 979 1.987 
1969 3.933 3.461 4.216 
1967 2.417 2.365 2.549 
NEDERLI.ND 1968 2.224 2.011 2.800 




- - -1969 - - -
1967 12.039 10,423 12.475 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9.177 9.061 12.016 
1969 15.263 13.332 16.260 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 810 741 1.271 
SUISSE 1968 869 1.377 1.635 
1969 1.939 1.395 2.295 
1967 1,144 1.318 1,517 




1967 474 448 989 
nUTRES PAYS 1968 578 265 547 
1969 1.971 1.569 2.335 
1967 2.428 2.507 3.777 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.178 2.772 3.816 1969 3.910 2.964 4.630 
1967 14.467 12.930 16.252 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 11.355 11.833 15.832 
































Esporta~ioni menaili (t) 
Altre insalate 
v VI VII 
1.732 5 2 
93} 43 
-2.092 94 1 












1.741 5 2 
955 43 -2.133 94 1 
193 15 2 







13 4 20 
424 91 2 
478 31 2 
544 59 20 
749 156 4 
2.219 36 4 
1.499 102 20 





















Haandelijkae uitvoer (t) 
Andere sla 





















10 36 86 
17 65 150 
27 f68 362 17 327 
27 113 2.061 






















Exportati~ns mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni •enaili (t) Maandelijkse uitYoer (t) 
Haricots et pois frais Bohnen und Erbaen frisch Fa~ioli e niaelli freschi Verse bonen en erwt:"n 
vera : nach : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
446 2.733 3.720 2.286 286 594 346 516 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
373 2.972 ~-110 1.244 llO 784 612 96 1969 - - - - - 3-474 .225 
1967 
- - -
285 940 2.171 
- - -
466 ~ig 10 FRANCE 1968 
- - - 356 468 ~:5~ - - - 1.055 2 1969 - - - - 368 1.002 
1967 
- - - - - -
989 502 22 
- - -NEDERL!.ND 1968 
- - - - -
1.616 1.779 360 
- - - -
1969 - - - - - 1.349 1.309 
1967 
- - - - -






1.109 900 97 - - - -
1969 - - - - - 1.083 -
1967 
- - -
285 1.386 5-395 5-474 2.947 308 1.060 1.043 694 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - - 356 841 7.22j 5.789 1.701 llO 1.839 1.030 98 1969 - - - 368 10.44 5-536 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
507 2.156 1.693 667 64 978 686 333 
SUISSE 1968 
- -




- 2.638 1. 743 
~~é - - - - 381 739 - - - 122 118 19 AUTRICHE 
- -
- -
- - - - - - - -1969 - - - - - - -
1967 15 8 22 188 924 221 485 48 47 21 13 70 
AUTRES PAYS 1968 11 6 25 22~ 1.3,!)0 509 449 64 101 196 631 123 
1969 21 7 9 v3 7u2 1.201 560 
1967 15 8 22 188 1.812 3.116 2.1'6~ 4Â~ 111 1.121 817 42? 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 11 6 25 223 1.E27 3.23'+ 2.( 0 332 1.714 1.211 119 1969 21 7 9 C3 7~2 3.839 2.303 
1967 15 8 22 473 3.198 8.~11 7.652 3.6Ç2 41? 2.181 1.860 1.116 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 11 6 250 57~-3 2.668 1G. 65 7-795 2.1~~ 44 3.553 2.241 277 1969 21 7 1.150 14.282 7.839 
91 
Exportations mensuelles (t) 
Carotte 
vers : nach : verso : naar : 










































Honatlicbe Ausf'uhren (t) 
Karotten 
I I! III 
206 292 457 
- -
614 
2G5 722 2,1Q,J 
- -
750 










206 292 1,207 
,4 








62 17 141 
176 - 1~~ 25 .:1 
62 17 141 
176 - 190 
25 ;,1 ~2 
268 30<; 1.348 
















Esportazioni mensili (t) 
Caro te 
v VI VII 
5.334 7.575 6.312 
4.911 6.~ 21 3·369 
4.970 13. 71 4.819 
7.137 1,444 312 
4.699 1. 591 -









12.471 9.019 6.624 
9.610 8.512 3·369 r/· 3P 
.15 11.775 24.300 5.036 
- - 3.530 559 
-
2.246 2-350 715 
- - 5.432 627 
-





398 806 8o8 1.805 
iùl2 1.664 1.E87 1. 312 3.31~ .924 1.448 
398 2.186 4.845 2.416 
512 3. 91l1 o.237 2.l <!.7 
701. 3.319 8.35E 2.075 
5.86!5 14.657 13.864 9.040 






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Wortel en 
IX x XI 




















36 3 17 
4 1 5 
36 3 17 4 1 5 
126 8 23 






















Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
vers : nach : verso 1 naar : 
!TALlA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I I! III IV 
Eaportazioni menaili (t) 
Cipolle, scalogni ed agli 
v VI VII VIII 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
92 
XII 
I, IN T RA- CEE/EWG/EEG .------------.----.------.------~-----.-------.------r-----~------,-------.-----~------,------..-----~ 
















410 B.R. DEUTSCHLAND 1968 506 642 
1969 71 52 
1967 1,216 676 
FRANCE 1968 1,785 1,479 

































































II , E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,----------.--~-----.-----,,-----.-----.-----.-----.-----~----~----~----~------~--~ 
1967 55 22 6 18 238 41 
SUISSE 1968 
1969 57 38 39 






























































































































Exportations menauellea (t) 
Tomates frâiches 
vers : nach : verso : na ar : 
I. I N T R A - CEE1EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. zrru-c:a;no/EI:G 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Auafuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
76 .50 45 
217 18 23 
-
- -












83 93 165 
.::17 47 80 
-
- 159 
180 15'0 300 
187 118 324 








27 8 37 
120 2C 39 
196 1.50 310 
214 126 361 
288 135 236 
279 243 475 
431 173 441 






























Eaportazioni menaili (t) 
Pomodori freschi 
v VI VII 
60 2.959 3.422 
36 2.579 1.280 326 1.792 1.602 
16 1.803 414 
-
3.717 1.180 









76 4.762 3.836 
36 6.2$6 2.460 
331 3.1 5 3.189 
74 497 1.487 
219 1.421 1.862 
lOO 738 1.011 
588 1.248 652 
- - -80 479 131 
270 10 14 
334 216 178 
1 20 4 
932 1.755 2.~} 55} 1.637 2. 0 
181 1.237 1.146 
1,008 6.517 5o989 
589 7.933 4.500 





















Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
2.446 788 1.641 
1.458 133 668 
46 3.348 4.626 






2.492 4.136 6.267 
1.618 3.268 6,297 
666 824 916 
831 596 646 
117 277 -
- - -
2 13 564 
200 123 109 
7_!:1_5 1,114 1.~§9 
1.031 719 755 
3o277 5.250 7.747 





















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
oranges Api'elsinnen 
vers : nach : verso : naar : I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 9.320 11.673 7 .2.56 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6.936 13.221 10.128 
















- - -1969 - - -
Il 1967 9.320 11.673 7.256 
tot. INTRA•CEE/EWG/EEG 1968 6.936 13.221 10.128 1969 7.1\50 10 409 11.543 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 




1969 - 631 257 
1967 3.647 3.616 3.102 
SUEEDE 1968 5.173 3.771 3.314 
1969 3.348 4.610 4.079 
1967 8.921 7.860 6.385 
SUISSE 1968 ?.135 8.389 7.300 
1969 7o277 8.458 7o516 
1967 5.079 4.778 3.602 
AUTRICHE 1968 4.355 5.326 3.77~ 
1969 6.124 5.955 5.03 
1967 3.184 10.338 8.421 
AUTRES PAYS 1968 6.057 10.378 8.262 
1969 1.979 9.805 19.964 
1967 21.709 28.019 21.840 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 22.720 28.6,56 23.187 1969 18.728 29.459 36.854 
1967 31.029 39.692 29.096 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 29.656 41.877 3ili3~ 1969 26.178 39.868 4 .3 7 




































Eaportazioni aenaili (t) 
Arance 
v VI VII 
2.910 411 178 














2.910 411 17ts 
5·568 1.~ - 29 2.551 
- - -





3.68' 262 15 3·73 505 -
3.541 1.345 2 
1.467 142 28 
1:659 - -264 28 
369 116 17 
202 439 152 
2.489 290 20 
6.345 576 60 
4.448 1.103 152 
8.431 2.::.62 50 
9.255 ~7 238 
10.016 2.597 152 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
Sinaasappelen 



























8 4 564 
21 9 156 
10 53 940 
21 9 156 
10 53 1 .11.;o 




























Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
vers : nacb : verso : na ar : 










































~lonatlicbe Ausf'ubren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
I II III 









1.903 2.043 249 







14.101 8.588 1.268 
3.321 2.~86 1.~~ 5.625 5· 23 
2.865 86? ?8 
2.~85 ?60 ?if, 2. 67 1.142 
2.629 4?3 49 
- -
-
2.573 706 e~ 
1,?19 536 60 
1,128 378 21 
2.121 622 58 
?.213 1.8?6 18? 
3.513 1.138 80 
7.561 2.470 354 
21.314 10.464 1.455 
6.8~4 13.1 6 3.724 8.093 1.Î~ 




Esportazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 




















- - -82 
-
- -
7 - - -
9 2 
- -












- - -7 2 
-
-
10 2 1 
-
5 - - -35 4 
-
-
80 2 , 
-






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementines 




















































Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














!.UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Nonatlicbe Aus!uhren (t) 
Zitronen 
I I! III 
10.247 9.7JO 10.45J 
12.646 1}.456 12.413 
11.742 12.242 11.387 
2.065 2.799 2.649 
2.819 4.091 3.846 









12.312 12.529 13.102 
15.465 17.547 16.2~ 
18.590 16.215 16 2 1 
1.888 2.166 1.532 
2.483 1.731 1.700 
- - -
2.046 1.686- 2.274 
2.464 1.9J1 2.352 
- -
-
7·575 - 1.610 
- -
9.938 





4.981 3.832 4·509 
6.466 9.642 8.069 
7.058 9.654 9.199 
17.544 17.010 15.149 
17.975 1J.494 19.230 
12.005 19.277 26.658 
32.135 28.981 32.032 
J0.287 26.02J 32.332 
27.470 36.824 42.917 
')0.12) 45.196 ;,8.313 






































Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
v VI VII 
12.89J 7.542 6.442 
12.646 7.J4J 8.J74 
11.070 15.128 7.122 
2.8J6 2.06J 1.741 
3.231 2.556 2.079 











15.729 9.605 8 .HS3 
15.877 9.899 10.45J 
14.451 23.047 8.994 
2.045 768 1.331 
1.580 1.526 -
- - -
2.7~7 1.881 1.487 2.1 1 1.957 -
- -
-
2o371 3.493 308 
3.227 2.144 
- 2 1.029 
-
2.419 2.250 385 
4.786 J.294 
2.90E 6.056 4·852 
15.446 8.997 5.465 
12.928 11.429 9.6~8 
16.960 18.500 7.967 
25.058 17.389 8.976 
24.702 20.350 9.6J8 
24.045 23.352 10.875 
40.787 26.9~4 17.159 40.579 30.2 9 20.091 

























Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
4.840 6.250 7.269 
4.m 8.604 6.698 
2.456 2.125 1.379 





7·2961 ~.375 ts.64ts 6.090 9.690 9·990 
859 1.218 1.437 
- - -
974 1.675 1.589 
- - -
608 4.263 5.427 
- -
13.308 
1.708 4.099 1.884 
- - -
5-708 5.034 5.69~ 
7.209 10.399 7.136 
9.857 16.289 16.036 
7.209 10.399 20.444 
17 .15J 24,664 24.684 




























Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
vers : nach : verso : na ar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWO/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. ErrRA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / IRSOUAM1' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Weintrauben frisch 
• 


























-94 2 1 
75 3 -
8 2 
-94 2 1 
75 3 -
8 2 
-94 2 1 
75 3 -
1 T A L 1 A 
Eaportasioni menaili (t) 
Uve fresche 








- - 566 

















- - - -
- - -
1.0!l5 
- - - 2.706 
- -
- 56 
- - - -

































Maandelijkae uitYoer (t) 
Verse druiven 
VIII IX x Xl XII 
11.786 32.728 66,023 55.387 15.504 
13.503 62.745 52.112 9·546 320 
- - - - -401 1,16f 729 
- -
- - - - -
-
- - - -
- -
9.673 7.626 2.637 
- 9.053 9.667 1.143 248 
11.7!!6 32.72!! 75.696 63.01 1!!,141 
13.904 72.966 62.508 10,689 568 
1,929 5.721 7.588 5.132 1,915 
2.659 8.148 7.659 1.56o 163 
2,514 3.138 4,282 
- -2.161 2.296 2.441 91 90 
794 4.937 12.26 10.29C 10.62 
2.436 11.822 10.493 55 209 
5·21~ 13.796 14 .13~ 15.42;: 2.977 7o25 22.266 20.593 1.706 462 
17 .o~~ 46.524 0 9.82~ 78.43' 21,118 21.16 95.232 83.101 12.395 1,030 
98 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) 
p 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Apfel 
Bsportazioni aenaili (t) 
Mele 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Appelen 
011111188 
Vel'B : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 }2.721 }}.245 42.149 41.281 }7.009 11.764 4.}}8 17.499 11.88} 4.122 6.119 7.944 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 18.120 16.595 23.197 28.724 27.068 206''i'~ 5.062 15.781 12.070 9.441 12.211 16.521 
1969 21.621 19.334 36.047 25.853 31.578 2 .7 3-490 
1967 4.5}1 }.918 4.8}8 12.780 8.765 2.0}2 - - - - - 1.380 
FRANCE 1968 2.668 }.6}6 3.872 7-257 7-211 6.050 1-'{{c - - - - -1969 
- - -
7.176 12.234 l'>..llil'i 
1967 
- - - - - - - -





- - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 
- - - - - - - -





- - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 }7.252 37.163 46.987 54.061 45.774 1}.796 4.}}8 17.499 11.883 4.122 6.119 9.324 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 20.788 20.2}1 2J .069 3~-981 }4.~7~ 26.774 6.397 15.781 12.070 9.441 12.211 16.521 
1969 21.621 19.334 3 .047 3 .029 43· 1 40-~3 4-259 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5.722 5.86o 6.729 ._ - - - - - - - 2.2C9 
ROYAUME-UNI 1968 6.495 9-29} 7.806 4·549 466 
-
80 
- - - -
- -
1969 6.982 6.773 5.667 - - -
1967 
-
8.066 5.829 6.097 6.716 1.58g 602 




7.254 5-936 }.74 - - - - - -
1969 
- - -
5.682 4-852 5-750 289 
1967 8.145 5-759 11.457 9.829 11.484 3.207 424 4.516 2.462 2.948 4.}}9 3-51~ 
AUTRES PAYS 1968 }.545 3-719 7.817 8.064 7.10} 7-~15 1.819 2.696 2.615 2.705 6.891 6.199 
1969 6.451 9-442 21.6o1 8.586 10.170 8. 45 52 
1967 1}.867 19.685 24.015 15.926 18.200 4.794 1.026 4.516 2.462 2.948 4.339 5.728 
tot • DTR.l-cBE/EWG/DG 1968 10.040 13.012 1.(·62~ 1f..86J 1}.505 11.~43 1.819 2.696 2.615 2. 705 6.891 6.199 1969 13.433 16.215 2 .26 4.2 8 15.022 14. 95 813 
1967 51.119 56.848 71.002 69.987 6}.974 18.590 5.364 22.015 14.345 7.070 10.451i • 5-052 
TOTAL / IJISCIBSAMT / TOTALJ: / TOTAAL 1968 30.1:128 }}.24} t-2.6f.2 5~·848 47.784 38.117 8. 216 18.477 14.685 12.146 19.102 22.720 1969 35.054 35.549 3.3 5 7-297 58.a3,; 55.188 5-072 
99 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) 
p . t 1 
Monatliche Ausfuhren (t) 
d 
Eaportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
oJ..res e co ngs Birnen un Quitten Pere e cotagne Peren en kweeperen 
vers : nach; verso : aaar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5-521 9.786 12.938 8.268 4.047 632 9.004 27.689 29.3o4 26.195 12.477 5-599 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 4.576 5-519 4-766 3-943 1.228 998 7-275 18.957 30-907 18.480 9-009 4-178 
1969 3.323 5.113 5.245 3.213 1,325 220 3.150 
1967 9.566 8.730 10.307 6.704 1.777 54 276 
- - - -
9.602 
FRANCE 1968 3-970 4.374 4-6~3 3.6l:l 1.297 360 - - - - - -
1969 3.331 2.955 3.9 2 1, 18 580 294 187 
1967 
- - - - - - - 2:74E - - - -NEDERLAND 1968 
- - - -
- - -
3.326 1.009 133 51 
1969 - - - - - - -
1967 
- - - - - - - -
- - - -
U.E.B.L.JB.L.E.U 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 15.087 18.516 23.245 14.972 5/824 686 9.280 27.689 29.304 26 .19~ 12.47 15.201 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.546 6:~2? 9.459 7-574 2.525 1-358 7-275 21.705 34.233 19.489 9-142 4.229 1969 6.654 9.207 4.831 1.905 514 3.337 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
2967 
- - - -
. 
- - -
2.973 5-514 6.630 5.72< 2.077 
ROYAUME-UNI 1968 
- -
- - - - - - 9-409 4.063 436 21 
1969 - - - - - - -
1967 
- -
3.200 2.310 1,096 161 1,529 2.457 1.605 1,406 31E 207 
SUISSE 1968 
- -
3.244 1.154 483 152 1.367 - - - 400 -
1969 - - ~-339 1.318 631 51 794 
1967 
- -
2.849 2.700 600 250 6.200 3.481 1.870 >7E 941 298 
AUTRICHE 1968 
- - - - - - 34 2.369 3.461 1.006 179 828 311 1969 964 986 750 372 31 701 
1967 3.095 6.874 3-293 77 49 23 22 4,81,~ 7.297 5.974 4.22 -
AUT.dŒS PAYS 1968 2.849 4.198 528 3.803 972 885 1.026 3·99 5.316 1.415 2.334 5.167 
1969 726 3.453 464 1.687 271 17 609 
1967 3·~!'5 &.874 9.342 5-~87 1~ 1.~~; t-~~~ ·~:·,~6 10,.,00 1'+,/00 • .ou" "·>:52] 
tot, EXTRA-èù/EWG/EEG 
1968 2.849 4.198 3.772 4·957 1.455 15.731 5.657 3.990 5.499 
1969 1.690 4.439 4-553 3-377 933 102 2.109 
1967 18.182 25.390 32.587 20.059 7.569 1,120 17.031 41.41 45.590 40.78, ~3.681 1-;'.';"c-3 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 11 .395 14,091 13.231 12.531 3-980 2.395 12.037 29.161 49.964 25.146 13.132 0,728 
1969 e.w~ 12.507 13.700 8,208 2.838 616 5-446 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vera : na ch : verso : na ar : 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 




































~lonatliche Ausfuhren ( t) 
Aprikosen frisch 









































































































7 49 6 
1 809 290 
1 180 184 
7 616 3.191 
1 3·199 5·324 
1 180 1.098 
7 616 3.641 
1 3·199 5.324 
1 180 1.0CJ8 
100 
Maandelijkse uitvoer (t) 
V r Abrik e se oz en 
VIII IX x XI XII 
773 70 
-
- -691 188 10 
- -









- - - - -
773 70 - - -
691 188 10 - -
2.324 54 
- - -




- - - - -
164 61 
- - -58 149 
- - -
2.63~ 129 - - -41 154 16 1 






Exportations mensuelles (t) 
Pêches fraiches 
: nach : verso : naar : 










































Monatliche Austuhren (t) 
Pfirsiche frisch 













































































































1.332 g-275 2.547 .654 
606 2.616 
14 121 4.345 
2 393 13.238 
241 4-391 
14 2.455 16.312 
2 :t.o97 3C·. 9é5 
1.265 9.893 
14 7.556 44.600 
2 13.557 76.01( 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
IX x XI 
19.030 7.136 774 







2.926 4.777 112 
- - -
23.592 11.91'+ tl !lé 
47.496 5-525 102 
3.647 1,073 36 
5-785 1.838 22 
271 9 -
597 24 24 
10.316 2.173 321 
26.175 4.413 12 
1'+.23'+ 3.255 35? 
32.557 6.275 58 
M.a26 15.169 1.24 
























Exportations mensuelles 011) Monatliche Ausfuhren (Hl) S.portasioni aenaili (Hl) Maandelijkae uitvoer (Hl) 
Vin Wein Vina Wijn 
vers : nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 52.453 58.703 39.809 37.622 59.578 51.377 60.398 49.869 51.793 40.732 41.645 52.520 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 30.628 55.975 78.197 49-914 ;.2·,?~3 ~~:805 63.403 61.717 64.774 60,120 78.980 56.667 1969 88.032 72.207 79.648 74~790 5o7 4 .299 42.245 
1967 4.499 3-375 4.120 3o014 3.586 3-590 5.100 1.537 2.933 8.938 6.408 6.261 
FRANCE 1968 2.860 2.732 3.563 3.061 6.889 2.8~ 3.065 1.311 3-707 4.095 4.467 6.564 
1969 7,768 5-970 4.685 4.469 2,684 9.8 2.291 
1967 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1968 
- - - - -
- - - - - -
1969 950 400 4.337 - - - -
1967 5.467 2.825 3.416 3.488 6.868 2.214 5.448 2.216 5.626 5.501 3·971 3.989 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 1.122 2.115 6.430 2.951 4.602 3.498 1.449 1.410 958 478 - 1,006 1969 2.401 1.523 594 392 412 259 -
1967 62.419 64.903 47.345 44.124 70.032 5~-181 ~0-946 ~:~~~ 60.352 55.171 52.024 62.770 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 34.610 60.822 88.190 55-926 83.854 6 .128 7.917 69.439 64.693 83.447 64.237 
1969 99.!159 8o.l8o 89.264 79.651 78.870 89.448 44.536 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 .881 1.833 1.471 1.659 2.312 1.795 1.696 1.980 3.443 3.540 1.314 1,124 
ROYAm;E-UNI 1963 3.107 2.593 2.052 886 2.237 2.434 1.614 628 2.338 1.171 2.396 2.019 
1969 2.207 2.499 2.304 1.910 1.943 3.610 2.089 
1967 37.664 31.972 36.604 38.495 1.~·.43<1? 3~~~7( 28.2~ 22'4·.11.,~ 41.236 38.876 34.670 32.901 SUISSE 1968 34.352 32.406 55-948 28.319 32.0 51.316 32.956 38.761 42 568 
1969 3.720 66.275 t)5.300 29.586 36.877 59.297 20.681 
1967 10.967 6.208 5.361 6.384 8.516 8.367 6.088 6.411 17.727 7.791 6.132 11.413 





1967 9.763 9.909 9.965 10.195 8.503 8.676 7.947 7o50~ 11.812 20,126 14.244 8.C46 
u.s.A. 1968 6.224 9.987 12.547 7.825 10.715 12.903 11.467 13.67 12.385 7-462 14.405 5.464 
1969 3.8o1 4.849 11.132 14.995 L0.458 18.659 10.343 
1967 
- - -





- - - - - - -1969 
- - - - - - -
1967 48.717 39.541 38.303 35.058 37.230 25.898 28.926 23.152 25.211 35.876 35.404 65.155 
AUTRES PAYS 1968 50.005 56.941 32.240 53-987 ~7.448 38.360 50.628 30.904 66.848 32.017 51.442 66.906 
1969 94.8413 10.854 47.910 33.419 J9·1111~ 74-238 32.020 
1967 108.992 89.463 91.704 92.742 94.984 88.3811 74.364 63.634 102.502 107.495 92.880 118.833 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1o4.814 103.875 107.501 96.483 122.375 93.4 8 95.785 81+.597 142.939 78.912 111.08 121.314 1969 104.576 81,,1,71 106,646 79-910 109.022 155.804 65.133 
1967 171.411 154.366 139.049 136.866 165.016 145._.512 1~5.310 117.256 162.854 162.666 144.904 181.603 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 139.424 164,697 195.691 152-409 206.229 161.o16 1b3.'/ü2 149.035 212.378 143.605 194-52< 185.551 
1969 204.535 164,657 195-910 159o561 187.892 245-252 109.669 

103 
IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS Er VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
-
&US : da : uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
' 





352 2.478 3.616 
1.362 1,026 501 
124 1,008 991 
607 1.678 3.509 
2.777 2.633 4.050 








959 4.191 7.214 
4.159 3.664 4.551 
4.948 5.846 5.893 
- 1 41 
36 - 1 
45 46 28 
959 4.198 7.255 


























Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 

















2.817 440 170 
2.571 259 168 
2.896 276 114 
3.057 441 lJ:O 2.875 259 1 8 







3.057 441 170 
































































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Laitues poliiJDées Kopfsalate 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - -B.R. DEUTSCHLAND i~: - - - - -- -
- - -
1967 
- - - - -
1968 
-






- - - - -
ITALIA 1968 - - - --
1969 - - - - -
1967 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - -
1969 
- - - -
-




II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1967 3 - 6 1 5 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 - 1 - - 16 1969 50 25 1 1 -
1967 3 - 6 1 5 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - 251 - - 16 1969 50 1 1 -
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 




































































































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 








2.511 2.570 2.262 
2.165 2.221 2.692 
\.08'i 3.2\8 2.876 
195 405 777 
263 203 397 
84 97 220 
2.706 2.975 3.039 
2.428 2.424 3.o89 
\.16Q 3.335 3.096 




26 1 5 
2.716 3.006 3.041 
2.439 2.424 3.096 

























Importazioni mensili (t) 
Al tre insalate 













3 - 10 
16 
- 15 






- - 2 
- -
19 



































































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse, frais 
aus : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 































Monatliche Einfuhren (t) 




















8 2 1 
27 9 7 
49 27 40 
8 2 1 
27 9 7 










































Importazioni mensili (t) 
Legumi in bacce11o fresohi 











822 958 90 
1.907 1. 583 120 
1.225 1.451 185 
7 1.191 13.888 
2 703 4·897 
4 905 7 .14C· 
853 2.149 13.978 
1.909 2.286 5.017 
1.249 2.356 7.325 
82 104 6 
59 90 35 
75 58 11 
935 2.253 13.984 
1.968 2.376 5·052 





































































Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
au a : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






























Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und SpeiaemBhren 
























































Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
























































Maandelijkse invoer (t) 














































Importatious mensuelles (t) 
01gnons échalotes aulx 
' ' 
aue : da : uit 1 










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEO 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebe1n Schalotten und Knoblauch 
' 
I II III IV 






















114 119 36 
- - -
93 









56 48 48 93 
8 55 111 78 
284 38 287 257 
56 713 934 5.448 
8 55 111 3.461 
284 38 287 2.128 
56 713 934 5-541 




























Importazioni mensili (t) 
Cipo11e, ag1i e soalogni 















4 4 20 
33 294 102 
69 22 176 
19 ll 35 
141 351 125 
69 22 176 
641 15, 55 
3.085 253 4 
]·' 6~ àf5 26 .235 49 
2.422 706 l 
1.883 809 28 
884 1.344 128 
6.132 1.1f8 ?4 4.947 21 
5-119 2.219 177 
6.273 1.549 130 
5.016 843 230 






Maandelijkse invoer (t) 













l1 ll -7 
-
32 22 
6 11 11 
219 39 201 
32 32 
43 33 15 






6 19 28 
7 17 114 
9 78 
? 94 28 17 114 
9 78 
50 127 43 


























Importations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
aus : da : uit : 







EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 1 
AFR. NORD ESPAGN. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 




























N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 

























- - -628 426 567 
1.586 716 1.085 
462 454 594 
58 4 7 
14'/ 43 35 
462 454 594 
686 430 574 
1.733 759 1.120 
462 454 594 
686 430 574 
































Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 























- - -8 
- -
- - -
18 ? 50 
-
-
21 1 52 
18 5 50 
8 1 
-
21 1 52 
18 5 50 
8 148 21 













































48 21 140 
3 100 
'1 37 
48 21 140 
3 248 
1 ~ 37 
49 21 141 
4 6 248 




















Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Oranges Apfe1sinen 
de : aus : da : uit : I II III IV v 
I • I N T R Il - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 486 335 6 14 -






FRANCE 1968 - - 49 - -
1969 
-
232 698 74 -
1967 - - 56 - -




1967 164 1.128 1.292 1.674 654 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1~68 376 612 956 793 627 
1969 1.362 955 2.549 2.497 1.145 
1967 164 1.12fl 1.348 1.674 654 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 862 947 1.011 807 627 
1969 1 677 1 22~ ~.247 3.088 1.237 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 12.681 15.124 11.724 12.627 6.514 
ESPAGNE 1968 12.823 12.521 9.828 4.186 5.200 
1969 lA 1'<0 14.1l5q 13-991 5·442 8.316 
1967 2.291 2.709 2.959 3.017 2.260 
MAROC 1968 4.289 3-043 4.825 3.898 5-162 
1969 2.715 2.026 1.955 1.786 3.083 
1967 3.446 6.652 10.363 6.429 6.390 
ISRAEL 1968 4.826 8.634 11.067 11.422 12.220 
1969 4.4?6 6.~79 12.929 7.144 8.490 
1967 
-
- - - -
BRES IL 1968 - - - - -





u.s.A. 1968 - - - - -
1969 
-
182 996 1.193 2.389 
1967 980 1.077 4.609 3.125 2.203 
AUTRES PAYS 
1968 2.903 3.781 3.929 2.619 2.994 
1969 3.808 3.223 3.352 1.349 2.148 
1967 19.398 25-562 29.655 26.211 20.048 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 24.841 27-979 29.649 22.125 25-576 1969 25.108 26.569 33.223 16.914 24.426 
1967 19.562 26.690 31.003 27.885 20.702 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 25.703 28.926 30.660 22.932 16.203 
1969 26.785 27-792 36.470 20,002 25.663 
Importazioni meneili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
274 - 127 













1.256 638 1.738 
975 733 293 
873 1.366 509 
1.530 638 1.865 
1.481 1.374 1.544 






- -1.294 1 -
1.639 35 -
3.074 42 3 
6.440 2.767 -
3.'578 605 -
6.257 4-793 4-047 
1.077 3· 8;.8 4-363 
-
3 7 ? .8~ 5 
4.583 4-993 4.123 
717 1.079 637 
6.373 6.047 7-41 9 
867 1.422 2.41!2 
1. 785 3-253 6.315 
2.590 3.944 6.330 
18.819 
15.896 11-5~ 11-5 9 10.6?~ 11.3 
17.583 12.156 16.564 
20.349 12.201 12.~20 17.377 12-943 12. 59 
18.456 13.959 17.415 
Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappe1en 
IX x XI 
21 60 645 222 71 49 
140 26 
81 111 130 





957 651 237 
460 923 165 
194 571 
1.059 822 1.012 
901 1.728 505 
772 1.072 
- - 4-254 














4.285 6.142 1.214 
4.208 3.663 1.482 
3.3)0 5-476 




2.436 3-304 1.168 
7.201 8.851 3.263 
j,2..t7 6.520 
{~:1l1 11.8131 6.961 12.7 1 11.195 
, i -534 14.440 
H:g6g 12.6~? 14-4 7-973 11.700 

































Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aus : da : uit : 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und dgl. 










2.134 1.211 363 
775 280 -
1.071 951 216 
61 21 11 
164 15 
-
325 35 3 
2.195 1.232 374 
939 295 -
1 ~Q6 Q86 21Q 
880 136 2 
1.451 657 4 2.098 431 4 
1.105 458 1 
543 632 182 
1.099 924 271 
66 44 158 
1.109 656 27 
926 44 10 
2.051 638 161 
3.103 1.945 213 
4.123 1.399 285 
4.246 1.870 535 
4.042 2.240 213 















































Importazioni mensili (t) 
Mandarini· e clementine 





































144 66 18 
1 15 14 
-
15 61 
144 66 18 
1 15 14 
-
15 61 
144 66 18 































Maandelijkse invoer (t) 






























1 - 141 
87 
54 2.720 
1 67 3.585 
154 

























Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : da : uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Ein!uhren (t) 
Zitronan 









465 567 417 
850 579 596 
1 O';S QAQ 738 
22 31 11 
9 18 44 
6 
- -
487 598 428 
859 597 640 1.061 949 738 
134 113 151 
-
- 89 
165 117 150 
402 282 117 
453 446 328 
335 220 47 
536 395 268 
453 446 417 
500 337 197 
1.023 993 696 
1.312 1.043 1.057 



























582 854 995 
4~n , ~n4a 
Importazioni mensili (t) 
Limbni 








110 58 16 
279 61 -
41? 4"~ 378 
31 22 81 
8 5 15 
3 24 15 
141 80 97 
287 66 15 
4?R o;~;4 410 
751 827 635 
1.090 1.02 ,21 
464 226 247 
~ 
21 4 35 
9 74 59 
:>R 9j 235 
772 831 670 
1.099 1.097 780 
492 317 482 
913 911 767 
1.386 1.163 795 
970 871 892 
Maandelijkse invoer (t) 
Citroanan 









- lM 173 321 83 530 
175 296 
10 40 7 
41 9 14 
33 24 
147 213 328 
99 119 551 
266 325 
378 145 226 




21 324 467 
222 sos 245 
213 748 
31?, t69 693 1.1 5 87 515 547 999 






















Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 









































4 77 289 . 
28 29 249 i 
60 48 14 
4 77 351 
28 46 310 


































Importazioni meneili (t) 
Uve f'resohe 



















41 5 85 
3 19 63 
4 11 52 
41 5 1.140 
3 123 2.907 
7 11 2 6"'0 
- 54 120 
-
2 155 
30 55 269 
41 59 1.260 
3 125 3.062 
37 66 2.948 
Maandelijkee invoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
197 146 11 472 240 31 qo 119 
2.187 1.380 326 
867 900 34 ~"~ 208 -~1 
4.533 3.026 926 
3.558 1.131 76 
4-377 2.407 
70 297 120 
151 396 25 
124 358 
6.987 4.849 1.383 
5.048 2.667 166 
5.}28 3.092 
353 1.226 993 
1.430 3.060 1.685 
2.184 3.474 
7. 340 6.075 2. 376 



















Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aus : da : uit : 







































Monatliche Einfuhren (t) 
Âpfel 
I II III IV v 
274 230 57 - -
- - -
- -
320 >Ol >Od 81 -
- - 794 1.197 84 
-
- - - 371 
1.203 2.816 4.177 1.328 499 
753 937 2.364 2.674 840 
-
-
824 240 14 
198 391 1.973 796 826 
5 20 43 105 203 
- 321 926 471 1.242 
541 465 736 907 1.063 
1.032 1.187 3.258 3.976 1.127 
-
321 1.750 711 1.633 
? ?F.? 3.973 7.190 '1.112 2.'188 
- -
362 1.422 4.560 
-
- 904 ,i.365 8.437 
- -
31 3.051 7.001 
1 
191 155 149 125 243 




191 155 511 1.744 5.117 
348 152 1.636 3.796 8.926 
374 54 31 
"" ?L." 7-900 
1.223 1.342 3.769 5.720 6.244 
348 473 3.386 4-507 10.559 i 
2.636 11.027 7.221 6•353 10.288 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- -
-




- 135 181 
-
8 663 
60 8 129 




183 76 1.069 
31 ~ 104 556 
220 26L 508 
268 95 1.198 
384 578 1.49E 
49'i 27 1 .469 
4.826 3.419 513 
6.610 8.426 1.103 
7.660 3-737 305 
512 244 34 
C93 358 230 
2.001 3.382 647 
5.911 4.691 581 
7·303 8.784 1.333 
9.661 7.119 952 
6.179 4.786 l. 779 
7.687 9.362 2.831 



























Maandelijkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
-4.183 1.699 484 
~79 6.9 1 399 4.143 
1.632 
- 19 







































Importations mensuelles (t) 
Poires et ooings 
de : aue : da : uit : I 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -




FRANCE 1968 -1969 -
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B,L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 









238 529 825 
64 139 60 
12 14 10(1 
22 4 23 
52 85 37 
153 30 97 
260 533 848 
116 224 97 






41 46 22 
124 72 3 
99 4 36 
41 46 330 
124 72 443 
99 4 82 
301 579 1.178 
240 296 540 





























Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 











34 546 3.603 
5 1.232 3.370 
-
855 4.927 
1 25 92 




35 1.523 5.554 
17 2.510 6,241 




339 60 213 
55 - 40 
55 168 57 
215 159 88 
~6J 1~~ ~~ 
554 219 301 
298 1.559 ~·59~ 97 2.697 .29 
575 2.332 9.418 
Maandelijkse invoer (t) 
Peren, kweeperen 





145 14 20 
112 
- -153 23 
2.222 208 152 
2.286 491 127 
2.247 733 
82 305 llO 
61 319 296 
45 67 
2.449 527 282 
2.459 810 423 
2 -44-~ 823 








21 5 -11 
- -6 
-























Importations mensue11es (t) 
Abricots frais 
aue : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 

























































































Importazioni mensi1i (t) 
A1bicocohe fresohe 






















70 69 9 
48 138 19 
7 26 163 
70 69 14 
48 138 19 

































































Importations mensuelles (t) 
Pêches fratches 
de : aue : da : uit : I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAND 



















9 15 5 
21 i -1 1 
9 15 5 
21 7 -



























Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 





33 432 991 
74 573 1.267 
785 1 .';!~ 7 
-
1•84 1.284 
169 1. 962 2.830 
-
~9> ~6· 
2 82 85 
6 51 339 
-
16 70 
35 998 2.360 
249 2.5il6 4.436 
- 1.194 2.551 
24 6~§ 271 16 462 34 490 1 .321 
59 1,0b7 2. o_3
3
1E 
265 3· 231 4,89 
34 1.684 3.872 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse perziken 


















434 41 1 
383 127 10 
37-l 10 
1.373 69 1 
1.697 201 10 


















Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV 
- 546 865 1.189 
483 364 1.895 1.920 
'i86 1.1"'.6 1.061 1.171 
4.117 6.122 4.886 6.016 
7.043 4·495 7.385 7.077 6.583 9.376 7.851 h.?Q~ 
6.882 6.012 8.610 7.108 
9.509 6.061 7.515 5.466 
6.580 7·711 9.669 7.930 
4.322 3.234 4.169 3.249 
4·552 1.570 3.624 3.115 
2.540 2.744 3.785 4.084 
15.321 15.914 18.530 17.562 
21.587 12.490 20.419 17.578 
16 289 20.967 22. ~67 19.978 
9.275 9.218 10.135 12.170 
18.171 7.492 13.321 14-426 
16.728 11.116 11 • .11.00 19.073 
1.306 1.202 1.796 1.763 
2.619 1.934 2.165 2.116 
l.'il>. 1 >.7>. 1.970 2.390 
9.235 16.034 23.164 31.410 
20.824 llo 285 18.507 22.360 
42.984 64.108 33.268 7·834 
19.816 26.454 35.095 45.343 
41.614 20.711 33.993 38.902 
61.225 76.597 48.638 29.297 
35.137 42· 368 53.625 62.905 
63.201 33.201 54.412 56.480 
































Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
1.285 1.114 672 
1.981 1.230 14.096 
10.Q88 1.'540 1 068 
6.984 5.006 4.681 
4.106 7.694 5.647 
9.175 7.606 5·578 
9.026 5.746 3.935 
5.367 5.649 3.542 
8.918 13.862 5·459 
3.984 3.142 3. 736 
3-638 4.122 4.007 
4.539 4.675 3.472 
21.279 15.008 13.024 
15.092 18.695 27.292 
33.620 27.683 15.577 
15.863 8.871 12.344 
16.364 13.379 13.956 
18.789 18.299 20.050 
3.248 2.401 2.261 
1.827 2.904 1. 729 
2.164 2.463 2.961 
14.771 12.908 3.478 
27.330 33.423 22.517 
42.610 33.321 60.543 
33.882 24.180 18.083 
45.521 49.706 38.202 
63.563 54.083 83.554 
55.161 39.18[ 31.107 
60.613 68.401 65.494 
97.183 81.76 95"--131 
119 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
595 1.062 1.239 1.467 
2.517 ~99 2.455 1.135 
1 ?00 2.450 
6.012 9.517 10.101 8.518 
7.926 7.754 10.300 8.108 
8.060 13.734 
6.099 9.208 11.678 9.992 
5.654 8.079 11.490 7.225 
6.026 5.421 
3.128 4.135 5.203 6.388 
4.473 5.00} 6.377 5.455 
4.644 5.098 
15.834 23.922 28.221 26.365 
20.570 21.739 30.622 21.923 
19.940 26.703 
11.510 16.434 21.853 22.476 
p .181 22.627 20.070 22.640 
17.077 25.914 
1.550 1.851 4.172 3.703 
1.449 3.442 3.133 2.853 
1 .362 3.698 
12.169 13.024 21.442 7.446 
43.296 47.203 22.239 41.663 
5.935 30.519 
25.229 31.309 47.467 33.625 
52.926 73.272 45.442 67.156 
24.374 60.131 
41.063 55.231 75.6ee 59.990 
73.496 9ê.011 76.064 89.079 
4..\.314 6.834 





GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs fra1s 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Honatliche Ausfuhren ( t) 
Blumenkohl fr1sch 
' 






















19 9 13 
26 20 45 
5 39 33 
19 9 13 
26 20 45 





























Esportazioni mensili (t) 
Cavolf1ori fresch1 
VI VII 
280 232 470 
51 230 17lj. 











282 233 470 
51 230 174 
7 270 600 
1 
1 1 1 
----l- 1 1 
lg6 606 2 595 20 
8 424 113 
441 839 472 
131 825 194 
























Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
582 325 303 











4 124 28 
3 34 58 
21 219 
823 489 331 




lM ,H 53 
4 
58 171 
1,006 561 3t4 




















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Lai tues pommées Kopfsalate 
vers : nach : verso : naar: I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.112 3.776 11.597 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 4·482 ~:i~g 9.o38 1969 4.:.1~2 10.105 
1967 158 425 981 
FRANCE 1968 1.029 398 1.043 
1969 1.534 786 1 lOO 
1967 - - -
ITALIA 1968 - - -1969 - - -
1967 15 36 77 
U.E.B.L./B.L,E.U. 1968 22 16 50 1969 23 21 42 
1967 3.285 4.237 12.655 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.533 4.212 10.131 
1969 1> .. ?70 c;_c;c;l> 11.247 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.062 1.974 2.365 
ROYAUME-UNI 1968 1.688 1.403 1.459 1969 1.920 1,281 1.357 
1969 
1967 367 329 434 
SUEDE 1968 382 346 360 
1969 436 354 394 
1967 61 86 769 
SUISSE 1968 166 161 1.051 
1969 216 157 507 
1967 139 138 504 
AUTRES PAYS 1968 179 151 354 1969 315 245 308 
1967 2.690 2.589 4.075 
1968 2.475 2.106 3.240 tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 2.887 2.037 2.566 
1967 5·975 6,826 16.730 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.008 6.318 13.371 




































Esportazioni menaili (t) 
Lattughe a oappuccio 
v VI VII 
7.027 333 620 
7.974 1.181 1. 089 
12.221 865 567 
127 - 212 
39 9 24 





53 58 94 
23 4 126 
111 109 78 
7.207 391 926 
8,036 1.19~ 1.239 
12.80 1.04o 646 
641 152 47 









130 2 38 
541 12 114 
4 - -
39 1 11 
"i'l( - -
1.128 168 41 
480 20 52 
1.2}9 62 114 
8.335 559 973 
8.516 1. 214 1.291 


































Maandelijkae uitvoer (t) 
Krops1a 
IX x XI 
420 813 3·956 
1.299 1.085 3.653 623 1.576 
143 34 136 







97 58 16 
40 44 16 
240 55 
660 905 4.108 
1.354 1.191 3.868 
868 1.651 
44 103 1.219 







68 5 178 





1 16 22 
' 
20 
1~2 if.(~ 1.e:n 1 1 1.799 
69 524 
772 1.144 5·939 



























Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
vera 1 naoh: verso : naar 1 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 







Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Sa1ate 
I II III 
369 322 228 
411 412 258 









1 9 2 
2 105 178 
1 4 1 
370 331 230 
413 517 436 
393 421 327 
61 46 104 
119 44 41 
66 65 104 
431 ~n 334 532 477 














































459 :>.76 12R 
423 263 225 
359 411 262 
465 385 128 
447 264 225 
'375 411 263 
23 1 44 
14 11 57 
38 23 39 
488 392 172 
461 275 282 






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders sla 
IX x XI 
100 177 259 












93 (;_) 32 
105 86 60 
25 24 
193 240 291 
472 447 299 
58 95 
25 32 26 
45 30 27 
96 43 
218 272 317 


















Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eeportazioni mens111 (t) Maandelijkse uityoer (t) 
Lé~es à cosse frais HU1sengemUse frisch Legumi 1n baooel1o fresohi Verse peu1groenten 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - 1.482 1.256 ;~ 53 - 20 B. R. Dl!XJTSCHLABD ~~~8 - - - - - 29 1.00? 621 50 - -1 69 
- - -
- - -
4}8 93'5 762 76 
1967 
- - - - -
- - - - - - -




- - - -
- -
-
1967 - - - - - - - - - - - -





- - - - - -
1967 - - - - - - ).883 352 ~8~ 3~ 1 -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - 2 5.086 2?3 4 9 1969 
- - -
- - -
5.008 1.876 491 188 
1967 - - - - - - 5.365 1.608 809 58 1 20 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - }1 6.09~ 894 1.86~ ~tl 4 15 1969 - - - - - - 5o!+ 6 2.811 1.253 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
' 
1 1 l _l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
- 1--
1967 3 8 1 3 4 256 213 30 24 55 1 
-
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2 1 - 10 16 266 57 12 3 10 2 8 1969 2 1 1 10 ~6 ?2 359 - 21 5 
1967 3 8 1 3 4 256 {,·578 1.638 !'33 113 2 20 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2 1 - 10 16 297 .150 906 1.86? 36? 6 23 
1969 2 1 1 10 }6 ?2 5.805 2.811 1.274 269 
125 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
vers : naoh : verso : naar: 










































Honatliche Ausfuhren (t) 
Karottsn und SpeisemBhrsn 
I I! III 
2.620 3-140 4.656 
2.413 2.893 4-750 
1.610 1.8!;18 2.110 
- -
116 
831 1.037 1.935 






2.002 1.471 1.484 
2.487 2.161 3-473 
2.104 2.149 2.853 
4.622 4.611 6.256 
5-731 6.091 10.158 
~ .Rl7 il.ll7 c;_o6Cl 
782 7'!39 1.026 812 7 2 96 
493 525 855 
1 1 
1 1 
182 164 340 
185 379 573 
22 81 74 
964 943 1.369 
997 1.161 1.539 
515 606 929 
5.586 5-554 7.625 
6.728 7-252 11.697 
































Esportazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
v VI VII 
2.858 804 193 
2.725 354 480 










1.909 854 596 
2.060 599 1.143 
1.750 747 923 
5.067 1.658 873 
5-701 985 1.647 
3.280 1.284 1.033 
540 51 2 
438 31 13 
510 29 3 
1 1 1 
1 1 l 
174 148 1 
600 2 
' 209 67 1 
71~ 199 3 1.03 136 22 
719 96 4 
5.781 1.857 876 
6.739 1.121 1.669 






























Maandelijkse uitvoer (t) 
Wortelen en rapen 
IX x XI 
412 628 1.104 
406 987 1.125 
23' 788 







1.662 1.935 1.947 
1.513 2.738 4.182 
2.467 3.766 
2.177 2.702 3-495 
1.944 3.941 5-549 2.789 4.655 
53 209 545 





42 24 6 
11 14 21 
1 142 
95 233 551 
50 213 417 
8 210 
2.272 2.935 4.046 























Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
vers : naoh : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 








TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
1967 5.828 6.109 8.9~6 7.008 
1968 9.369 .039 7·4 8 5.199 
1969 8.017 7,027 6.QQ8 6.4o4 
1967 5.142 2.861 3.400 1.051 
1968 3.709 2.597 3.671 2.130 
1969 6.~8~ ll .. ll8Q 'i.6'iO 5.891 
1967 




1969 1.507 255 235 105 
1967 617 760 1.389 614 
1968 944 835 1.307 837 
1969 1.024 1.002 1.158 1.500 
1967 11.587 12.730 13.785 8.673 
1968 14.022 11.471 12.466 8.166 
1969 16.931 12.773 14.041 13.900 
1967 5.567 3.876 4.092 882 
1968 4.710 2.553 4.699 3.812 
1969 1.613 1.'519 1.260 
:> """ 
1969 




1.015 1.120 885 
1969 1.009 1.154 1.261 "'i'iO 
1967 - 367 242 38 
1968 
-
428 453 495 





- 140 208 55 
1969 796 446 300 140 
1967 
-






477 229 33 
1967 1. 721 1.485 2.354 392 
1968 2.536 1.337 1. 706 1.123 
1969 1.507 3.227 5.593 3.463 
1967 8.410 6.561 8.038 1.385 
1968 7.246 5·473 8.388 6.517 
1969 5-340 7.188 9.269 6.774 
1967 19.997 19.291 21.823 lO.Oé8 
1968 21.268 16.944 20.854 14.6 3 
1969 22.271 19.961 23.310 20.674 
Esportazioni mensili (t) 
Cipolle, soalogni ed sgli 
v VI VII 
5.162 5.776 4·413 
5·722 3.202 7·579 




1.001 112 372 






51 174 196 
917 633 359 
1.237 784 143 
5.250 5.950 4.639 
7·640 3.947 8.310 




2.647 148 2.822 
1.?4t=.. 289 196 
- - -
428 - 30 
851 106 
-
- - 109 
444 8 376 






58 19 136 
132 20 1if5 
- -
13 
13 100 107 
1.567 112 461 
2.327 26 249 
123 11g 5.218 28 2.~89 3· 50 












































Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien, sjalotten en kno!look 
IX x XI 
16.210 10.762 8.255 
12.135 10.986 7.220 
16.108 15.848 
2.61~ 3.69~ 3.925 1.51 1. 71 3.401 
3.656 6.861 
23 1t~ -400 173 
90 211 
4~8 281 393 3 8 426 1.161 
2.461 1,191 
14.305 14.784 12.573 1 .!too 13.300 11.955 
22.315 24.111 
4.029 3.524 2.770 
4.274 2.864 1.944 
4.926 2.254 
865 1.015 1.285 
1.195 883 1.410 
1.109 1.122 
574 514 396 
398 455 377 
610 440 
398 433 404 
523 503 543 
528 785 
250 248 184 
245 157 160 
355 253 
2.156 2.130 2.078 
1.468 3.439 2.86o 
1.997 1.890 
~.272 ~:~~~ '1.117 8.103 1·294 
9-525 6.744 
































Exportations mensuelles (t) 
Tomates tratohes 
vers : naoh 1 verso 1 naa.r : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEIJTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.~.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.----
1967 












AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisoh 


































4 36 10 
4 2 15 
-
3 20 
4 36 20 
4 r 15 
- 20 
4 36 108 
4 2 217 






































Esportazioni mensili (t) 
Pomodori fresohi 
v VI VII 
28.192 43.506 45.062 
32.674 ,9.119 40.274 
24.c;q6 40.067 47.'510 
g47 4.090 3.004 2. 59 6.760 2.77, 




1.031 369 241 
1.192 264 196 
1.249 200 1, 
30.170 47.965 48.307 
36.525 46.14' 4,.24' 
27.20'i 47,7~7 53.521 
9.322 12.936 11.310 
9-679 11.417 10.479 
11.074 1,.280 9·"' 
1 1 1 
1 
' 
2.746 4.051 3.668 
3·490 ,.57' 4.405 
2.9,7 ,.629 4.,07 
1 1 
442 637 484 
906 871 7,1 
40, 779 769 
432 428 605 
930 40 87 
2.249 ,1, 162 
14.106 18.060 16.067 
15.597 15.901 15.702 
16.66 18.001 14.571 
44.276 66.025 64.374 
52.122 62.044 58.945 





































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
17.182 12.928 3.485 
17.514 11.592 
23.377 12,616 2.927 
1.787 2.090 271 
2.067 





42 64 20 
155 166 41 
92 136 
19.011 1(.082 3.776 
19.7'6 1 .,79 3.211 
25.443 13.936 
2.991 3.673 1.065 
4.946 4.171 755 2. 780 3.027 
1 1 
2.894 1.771 232 
2.524 2.089 121 
3.218 1.196 
161 361 32 
85 1~~ 2 
-
5 - 11 
1 46 24 
6 114 
6.051 5.903 1.400 
7.556 6.418 942 
6,004 4.405 
25.062 20.985 5.116 

























Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
Monat~iche Ausfuhren (t) 
Apfe1sinen 
vera : naoh: verso : naar: I II III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.275 1.619 2.468 
B.R. Dl!lJTSCHLAND 1968 4~ 3.015 2.048 1969 66 2.241 8.110 
1967 
- - -





1969 - - -
1967 28 33 35 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 76 62 576 1969 124 99 218 
1967 1.303 1.652 2.503 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 510 3.597 2.941 
1969 88"i 2.349 8.432 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 - -
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1968 - 33 -1969 - - 14 
1967 1.304 1.652 2.503 

























Eaportazioni menaili (t) 
Arance 
v VI VII 
449 556 327 
1.653 414 262 
201 2.422 2.951 
- - -1.650 836 6 





217 312 412 
997 354 5.31 
254 260 285 
666 868 739 
4,300 1.6o4 799 
~'<n 2._:>?2. c;,-.;28 




697 868 816 
4·300 1.604 800 























Maandelijkae uitvoer (t) 
Sinaaaappe1en 
IX x XI 
91 555 432 
418 1.398 1.142 653 1.071 
20 9 204 







140 320 52 
882 600 61 
216 203 
251 884 688 
1.994 2.488 2.66o 
994 2.501 
1 23 8 
1 1 17 
-
2 

















Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
vers : naoh: verso : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 
I n III 
-
117 2 
26 202 16 







- 69 2 
45 17 4 
43 118 15 
-
186 4 
11 219 20 





91 186 4 
96 240 20 


























Esportazioni mensili (t) 


















































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementinen 
IX x XI 
- -
8 















































Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
vers : naoh: verso 1 naa.r 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IJ tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 








- 58 88 






50 52 24 
31 93 36 
- -50 llO 112 
159 169 109 
18 36 
-





52 113 115 






















Esportazioni meneili (t) 
Limon-i 
v VI VII 
- - 25 
- 171 124 
71 31 21 
- - -
38 460 320 






26 8 35 
10 49 79 
- -
41 64 639 479 
177 230 236 
18 14 
-




18 l~c 41 92 64 '>80 





















Maandelijkee uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
9 8 7 
80 28 18 
26 113 
- - -






- 9 20 44 70 70 
126 148 
590 9 15
1J 27 183 
178 448 






5~d 1#6 1~5 

















Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
vers : nsoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 1969 
1967 
1968 !TALlA 1969 
1967 
1968 U.E.B.L./B.L,E.U, 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Weintrauben trisob 
I II III 
119 84 22 














- - 9 
119 84 22 
139 ua 47 




42 21 1 
28 14 23 
47 29 2 
62 31 1 
7l 14 23 
103 49 2 
104 52 2 
190 98 45 
242 167 49 































Esportazioni menaili (t) 
Uve fresobe 
v VI VII 
4 17 50 













4 17 50 
58 4 10 























4 19 96 
59 5 44 




























Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
18 36 51 
















18 36 51 
20 100 56 
64 14 
1 
8 23 38 
7 15 25 
- 9 
2 5 12 
18 2 10 
49 9 
93 55 67 
40 25 44 
-19 18 
111 91 118 























Exportations mensuelles (t) 
POIJID8B 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Apfel 
vera : naoh: verso : naar: I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.604 3·791 4-349 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 4.087 3.574 3.292 1969 1.957 1.379 2.327 
1967 1.671 1.740 1.753 
FRANCE 1968 902 1.228 1.641 
1969 620 676 563 
1967 - - -
ITALIA . 1968 - - -1969 - - -
1967 1.514 1.075 1.528 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1968 827 829 926 
1969 517 368 588 
1967 7.789 6.606 7.630 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.816 5·631 5·859 
1969 :!,OQ4 2.423 3.478 
II. E X T R A - CEE/EWQ/ESG 
1967 - - -
ROYAUME-UNI 1968 401 431: 443 
1969 
- - -
1967 76 37 26 
AUTRES PAYS 196!l 29 33 52 
1969 86 40 160 
1967 76 37 26 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 436 411 495 1969 86 40 160 
1967 7.!!65 6.643 7.656 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196!l 6.252 6.102 6.354 
1969 






























Esportazioni menaili (t) 
Mele 
v VI VII 
1.086 460 557 
6.668 3.878 1.421 
4.261 5.2.38 2.029 
758 319 15 
2.o08 1.351 514 
340 1.354 963 
- - -
- - -
17 90 14 
613 101 91 
1.4()8 1.602 1.389 
921 1.534 1.179 
2.457 880 669 
10.084 6.831 3-324 




3 - 1 
6 9 20 




6 9 20 
6 6 9 




























Maandelijkae uityoer (t) 
Appe1en 
IX x XI 











78 763 450 
255 1.097 660 
437 1.353 
1.576 2.802 4.066 
573 2.0~ 2.493 
2.140 5.20 
218 1.692 650 31 
- 17 
- -
204 Ne 9 14 455 
41 37 
~5 1.7itf 659 21 472 
41 37 






















Exportations mensuelles (t) 
Poires et coinKs 
vers : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U.E.B.L.jB,L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
B. e d Q ·tten 1.m n un U1 
I II III 
1.353 481 267 
284 250 158 
794 918 ~68 
-
53 19 
109 90 86 




496 240 208 
103 92 104 
448 258 166 
1.849 774 494 
496 432 348 
1.327 1.325 799 
424 177 23 
672 472 135 








221 72 11 
35 31 3 
213 899 677 
792 316 45 
707 503 138 
865 1.490 1.257 
2.641 1.090 539 
1.203 935 486 



































Esportazioni mensili (t) 
Pere e ootogne 
v VI VII 
44 17 2 
186 23 -














57 30 4 
609 30 -







1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 T 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 












58 30 4 
610 30 
-
2.335 352 1} 
VIII 






























Maandelijkae uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI 












1.383 1.301 299 
1.268 946 694 
1 -5:>: 1.235 
2.837 4.246 1.627 
3.328 5-932 3.175 
4-572 5.419 







é6 1Jg 165 46 567 
102 401 
e§l 1.0~j 1.519 1.2 1.770 
247 642 
3-334 5.283 3.146 

























Exportations mensuelles (t) 
Abricots t'rais 
vers : na.oh : verso : naar ; 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Aprikosen f'risch 
I I! III 
NEDERLAND 
IV 
Esportazioni mensili (t) 
Albioooohe f'resohe 
v VI VII 
P S D'EXPORT TI ONS 
K INE AUSFUH JlliN 
N SSUNA ESPO TAZIONE 
G !:EN UITVOER 
VIII 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse abrikozen 




&Xportations mensuelles (t) 
Plches fratches 
vsrs : naoh: verso 1 naar 1 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
-
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 























































- - - -







































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 




















































Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
vera : nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 





II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
























Monat1iche Ausfuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
- 34.643 31.219 
32.027 37.951 19.814 












- 34.643 31.219 
32.027 37.951 19.814 
56.829 98.179 28.935 
1 1 
1.533 43 320 
101 49 llO 
1 
20 97 79 
1.533 34.686 31.539 
32.128 38.000 19.924 
























Esportazioni mensili (Hl) 
Vino 
v VI VII 
21.336 15.894 18.414 
42· 796 31.343 35.617 














31 39 32 
21.336 15.894 18.437 
42-796 31.343 35.682 
18.8~8 4.491 48.421 
1 1 1 
286 77 9 
74 44 223 
13 8 31 
21.622 15.971 f!f.446 
42.870 31.387 35·905 
























Maande1ijkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI 
13.289 21.676 8.429 











64 37 34 
22 11 222 
14 29 
13.353 21.713 8.463 
32.016 39.343 52.237 
26.853 24.460 
1 1 1 
60 62 115 
1.953 P9 25 
175 32 
13.413 21.775 ll.57b 






















LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FHUTTO E VINO 







Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aus : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (t) 
B1umenkoh1, frisch 
I II III 
-
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
452 1.982 4.302 
1.231 1.631 1.509 
1.460 1.2lu 1.847 
305 454 351 
.. .. . . 
764 Gij(i 541 
-
.. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
757 2.439 4.660 
1.513 1.974 1.877 






757 2-439 4.668 
1.513 1.974 1.877 












.. . . 
. . -











Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori fresohi 
VI VII VIII 
. . 
- -
.. . . . . 
-
.. . . 
.. 
- -





.. .. . . 
- .. . . 
.. 
- -
.. .. .. 
- .. . . 
2 
- -1 2 7 


























Maandelijkse invoer (t) 
Verse bloemkool 
x XI 































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Laitues poounées Kopfsalate Lattughe e oappuooio Krops1a 
de : a us : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - .. . . .. .. - - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. - .. . . . . - - - .. - .. 
1969 - - - .. .. -
-
.. 
1967 - - - .. . . .. .. - - - - -










.. .. .. . . - - - - -
ITALIA 1968 .. .. - .. .. .. - - - .. - .. 
1969 - - - .. .. - ~ .. 
1967 3 39 64 .. .. .. 112 177 84 57 12 ll 
NEDERLAND 1965 .. .. 35 .. .. 1 138 'i17 32 49 8 2 
1969 7 6 39 13 134 96 96 424 
1967 3 39 64 26 44 56 ll~ 177 84 57 12 11 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8 17 35 28 23 8 13 317 32 50 8 3 
1969 7 6 39 32 137 96 96 427 









- - - - -
22 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 10 6 4 11 - - - -
1967 3 41 64 26 ~ 56 113 177 84 57 13 11 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8 17 35 28 8 138 317 32 50 8 '?5 1969 17 12 43 43 137 96 96 427 
140 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
de 1 aua : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 21 
FRANCE 1968 31 
1969 25 
1967 387 
ITALIA 1968 113 
1969 396 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 434 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 234 
1969 456 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 192 
ESPAGNE 1968 155 
1969 184 
1967 2 
AUTRES PAYS 1968 6 
1969 -
1967 194 
1968 161 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 184 
1967 628 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 395 
1969 640 
U.E.B.L.fB.L.E.U. 




















































23l~ 428 391 
Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 



















330 105 42 
248 202 125 
402 278 66 
333 106 1~ 249 203 













333 1~~ 11~ 249 203 



























































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Le21.lllles a cosse f . ra1.s Hül f . h sengemuse, rl SC L . . b 11 f h" egum1 1n ac ce 0 rase 1. Verse peulgroenten 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 ~ .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. 
1969 .. .. .. . . . . .. .. . . 
1967 .. .. .. . . .. 7 5 .. 16 . . .. .. 
FRANCE 1968 - .. .. .. .. .. 1 .. . . 21 .. .. 
1969 .. .. .. .. .. . . .. . . 
1967 .. .. .. .. 208 265 166 1 3 115 lOO .. 
ITALIA 1968 - .. .. .. 637 1.074 167 . . .. 145 113 .. 
1969 .. .. . . .. 463 889 171 .. 
1967 .. .. .. .. .. 1.852 2.753 409 184 Î09 .. .. NEDERLAND 1968 - .. .. .. .. 584 2.248 1.326 416 .. . . 
1969 .. .. .. .. . . 731 8.720 1. 018 
1967 1 5 2 38 458 ).063 2
"5f 411 20~ 140 108 4 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 1 8 46 709 1.869 2. 0 1.362 44 447 118 11 
1969 2 4 6 50 509 1.766 9.032 1.223 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - lt~ 560 5 - - - - 48 5 ESPAGNE 1968 - - - 342 - - - - - - -
1969 - - - 63 346 10 - -
1967 7 7 ll4 10 7 1 - 2 - 2 20 51 
AUTRES PAYS 1968 26 - 17 34 3 - - - -
1969 43 53 21 24 1 19 
63 
9 1 - -







tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 26 10 17 115 345 - - - - 1 19 1969 43 53 21 87 355 11 
- -





Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aue : da : uit : 






E X T R A - CEE/'CWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
























Monatliche Ein!uhren (t) 
Karotten und Speisemëhren 
II III IV 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. . . .. 
1.403 1.570 1.727 
2.517 3.169 2.193 
2.305 2. 7~4 2.030 
1-405 1.567 1.746 
2.543 3.194 2.224 







1.405 1.576 1.746 
1 























Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . . . .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. 
·-
.. .. . . 
.. .. . . 
. . .. . . 
. . .. .. 
668 1J~§ 783 443 1.443 
601 1.100 934 
1. 741 784 793 
1.226 1.414 1.445 





1. 741 784 793 
1.226 1.414 1.445 















Maandelijkae invoer (t) 




.. . . 




























Importations mensuelles (t) 
Oignons, échalo tes et aulx 
aua : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ECYPI'E 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln,Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
.. .. .. . . 
.. . . .. .. 
.. .. 
. . .. 
.. .. .. 6 
.. .. .. . . 
18 11 6 6 
14 12 5 15 
37 34 20 6 
27 17 13 4 
769 1.033 1.319 463 
1.108 1.110 1.198 882 
1.066 1.173 985 1.G31 
802 1.054 1.3fc 595 1.165 1.175 1.2 0 927 







111 364 92 113 
21 2 f62" 2 
12 152 11C 400 
111 364 92 1.841 
21 2 250 530 
12 152 116 400 
913 1.418 1.434 2.436 
1.186 1.177 1.530 1.457 





























Im~ortazioni mensili (t) 
Cipoile, scalogn1 ed agli 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . .. . . 
.. .. .. 
7 16 28 
.. .. . . 
17 12 13 
62 46 52 
69 53 65 
66 45 41 
174 312 866 428 4 7 486 
542 403 1.035 
716 816 1.040 
973 893 571 
668 1.218 1.095 
456 - -
37 - -








20~ 12 -1.16 50 3 
1.785 816 1.~4f.t 1.177 905 
1.836 1.268 ·,.098 
Maandelijkse in.voe'[ ( t) Uien, sjalotlen en kno look 
IX x XI 
.. . . .. 
.. 
.. .. 
31 29 9 
.. 
.. .. 
58 19 28 
77 53 42 
;l~ 301 481 691 799 
624 368 531 840 765 849 
- - -
- - -
20 29 28 
-
13 24 
20 29 28 
-
13 24 






















Importations mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
de 1 aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AFR. DU NORD ESP. 1968 
1969 
1967 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.L.E.U.jU,E.B.L, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
' 
I II III 












.. .. .. 
.. - .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
'. 9 - ... 3 
.. .. .. 
34 19 11 
12 - ?s 20 9 
485 ~67 934 745 25 690 
82'1 G6o 845 
96 14 -
46 14 3 
70 ll8 40 
581 481 ;134 791 639 93 
893 778 885 
615 500 945 
803 6~9 702 












6§0 1.061 4 2 1,063 
365 980 















1.235 1.1J7 1.2 3 
Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
297 191 56 
138 171 74 
142 94 61 
305 201 65 
139 219 120 




















307 201 65 
139 219 120 





























































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Ora.n.Q"es A f 1 . p e s1nen 
de : aua : da : uit : I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. . . 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. . . .. .. 
1969 .. .. .. .. .. 
1967 . . .. .. .. . . 
FRANCE 1968 . . .. .. .. .. 
1969 .. .. .. .. .. 
1967 .. .. . . .. .. 
ITALIA 1968 .. .. . . .. .. 
1969 .. .. .. . . .. 
1967 .. .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. .. . . .. .. 
1969 .. .. .. .. . . 
1967 1.192 875 824 414 462 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.323 1.240 1.371 1.698 1 .819 
1969 1.361 1.416 1.047 802 675 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 14.036 8.i61 11.571 8.253 4-581 
ESPAGNE 1968 13.589 ll. 55 8.63g 6.176 3.329 
1969 10.641 8.?)8 12.00 7.619 3.940 
1 
1967 - - - - -
1 
REP. AFR. SUD 1968 - - -
- -
1969 - - - - -
' 
1 
1967 - - - 6.653 5-250 
ISRAEL 1968 - - 4-996 3·634 4-079 1969 2.388 3.9D9 7.088 4. 39 5-547 
1967 1.986 3.606 6.225 1.199 3.428 
AUTRES PAYS 1968 1.878 5.300 1.457 1.484 2.336 
1969 3.044 1.971 2.759 4-422 6.4 3 
1967 16.022 12.067 17.796 16.105 13.259 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 15-467 16.955 15.087 11.184 9·743 1969 16.073 14.G3D 21.853 16.8 0 15.890 
1967 17.214 12.942 18.620 16.519 13.721 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 16.790 18.1~5 16.~68 12.~g2 lk~%5 1969 17.434 16.0 4 22. 0 17. 2 
Importazioni mensili (t) 
A rance 
VI VII VIII 
. . .. . . 
. . .. . . 
. . .. . . 
.. .. . . 
. . .. . . 
. . 
.. .. 
. . .. . . 
. . .. .. 
. . 
.. .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
. . .. .. 
377 586 267 
448 842 1.190 
189 
">24 499 
1.039 40 tl 
2.276 63 
-1.594 1.256 19 
1 






1.520 5 2 
3.958 2.001 32 
1.280 9 -
5-090 53 45 
1 •106 2.849 1.212 4. 99 A L.""' .,__ CHO 
8.029 ~-875 J·94g 10.656 .913 .72 
7-773 9.668 5.937 
8.406 6.461 8.216 
11.104 5-755 5.916 

























Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappe1en 
x XI 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
.. .. 














5·536 J·512 .397 





























Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
a ua : da : uit : 










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monatliche Einfuhren (t) 









































































Importazioni mensili (t) 
Mandar1ni e clementine 




































































Maandelijkse invoer (t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
- .. . . 
. . .. . . 
- 7 .. 
. . .. . . 
- .. 8 
.. 11 35 
-
.. .. 
.. .. . . 
- 9 64 
15 27 46 
683 3.988 4·986 




- 11 217 
- 14 6 
683 4.065 5.203 
959 3.991 5·553 
683 4.074 5.267 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) Zitronen 
I II III 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
. . .. .. 
565 269 501 
520 830 397 
1.058 844 583 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
603 296 577 
654 941 420 
1.109 961 621 
444 358 623 
~~ 323 392 311 539 
337 451 196 
-
- -
551 470 175 
379 379 128 




qoo; 56o 637 
1.598 1.124 1.375 
1.675 2.094 1.136 
2.014 1.521 1.258 
IV v 
.. .. 
. . .. 
. . . . 
. . .. 






















~ 935 915 
1.137 1.551 
1.45~ 1.47 1.494 1.361 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
.. . . 
-
. . . . . . . 
. . 
.. .. 
.. . . -
.. .. .. 
. . .. . . 
140 27 51 
187 112 14 
822 597 36) 
.. . . -
. . . . .. 
. . . . . . 
183 62 51 
194 180 36 
943 686 454 
-
1.077 1.041 1.269 






111 94 11 
135 261 
1.165 1.061 1.269 
1 .143 1.049 998 
580 429 688 
• 1.348 1.123 1.320 
1.337 1.229 1.034 



























.. . . 
.. .. 
.. . . 
595 363 
316 622 
. . .. 


































Importations mensuelles (t) 
Ra1sins fra1s 
de : a us : da : uit : I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
BR DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 -
FRANCE 1968 .. 
1969 .. 
1967 -
ITALIA 1967 .. 
1968 1.032 
1967 -
NEDERLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8 
1969 1.129 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -1969 -
1967 -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8 
1969 1.129 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 






.. . . 
.. ... 
.. .. 





.. . . 
























































Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Uve fresche Verse dru1ven 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
.. .. .. .. .. . . 




.. .. .. . . .. . . 
-
.. .. .. 
.. .. . . 
- -
.. 
- 536 4. 742 8.273 5.146 633 17 
- 1.765 5.977 6.667 2.248 393 34 
- 594 o.975 
-
.. .. 9 .. . . .. 




- 545 5.404 9.909 5.848 771 18 
- 1.800 6.469 7.302 2.670 508 36 
- 594 7.154 






- 3 43 
- ~45 5·t40 9.975 5.874 771 18 
-
1. 00 6. 71 7.30? 2.670 508 36 
- 597 7.197 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Pommes Apfel 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. . . .. 
1969 .. .. .. .. .. 
1967 2.034 1. 712 2.682 1.486 291 
FRANCE 1968 992 1.356 1.610 38 
"956 1969 5.025 3.858 4.090 1.939 
1967 .. .. ·~82 1.821 1.025 ITALIA 1968 .. .. 10 .. 
935 1.309 15 1969 .. . . 
1967 1.621 933 1.709 .. .. 
NEDERLAND 1968 838 823 940 9 1. 742 
1969 .. .. .. . . . . 
1967 4.775 4·491 6.871 4·459 1.837 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.968 2.418 3.447 1 .238 2.180 
1969 5.832 5.218 6.ss.: 3.403 2.760 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 4·442 5.844 











2.149 804 1.987 
AUTRES PAYS 1968 - 12 1.351 96~ 1.422 
1969 - - l.55G 5 4 1.060 
1967 15 - 2.149 5.246 7.831 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 12 1.549 7.181 8.~66 
1969 - - 1.556 'j.870 1· 3 
1967 4·790 4·491 9.020 9.705 9.66B 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.968 2.1[0 t996 8.419 10.542 
1969 5.832 s. 18 .llO ().273 10.696 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . . . .. 
.. .. . . 
57 139 2 
.. 31 1.834 228 149 2.770 
283 292 59 
.. 
.. .. 
.. . . 
. . 
.. .. 102 
1.410 1.251 8 
. . 888 7 
402 595 2.708 
1.814 1.817 1.988 
1.802 1.327 2.860 
4·476 123 48 
5·435 448 -
5.831 31 5 
-
,~, 
1.503 553 19 
995 1.607 23 
498 958 1 
5·979 1.099 77 
t.~~90 2.055 23 989 6 
6.381 1.~4 2.785 
8.244 3. 72 2.011 
8.131 2.316 2.866 
149 
Maandelijkse invoer (t) 
Appel en 
IX x XI XII 
.. . . .. .. 
. . . . .. . . 
1.734 892 497 809 
5.482 4·979 3.207 2.985 
49 12 .. .. 
.. .. .. .. 
123 889 409 315 
.. .. .. .. 
1.950 1.887 1.013 1.173 
6.105 7·751 4.360 3.602 














l:~6~ 1.887 1.032 1.193 7.751 4.368 3.603 
150 
U,E.B.L./B.L.E.U, 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Poires et coings Birnen und Quitten Pere e cotagne Peren en kweeperen 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CE$/EWOVEEG 
1967 .. .. .. .. .. .. - .. .. - - . . 
BR DEUTSCHLAND 1968 ... .. .. .. .. .. 
-· 
.. . . .. .. . . 
1969 .. .. .. .. - .. . . .. 
1967 .. .. .. .. .. . . 2.036 3.422 568 108 119 62 
FRANCE 1968 200 263 no 1 .. .. 2.014 2.583 472 120 69 98 
1969 247 3G9 427 73 - 1 1.689 4.382 
1967 377 715 795 36 63 16 137 814 186 216 482 79 
ITALIA 1968 129 181 226 69 86 40 84 . . .. .. .. . . 
1969 . . .. .. .. - . . .. . . 
1967 442 253 200 23 2 13 8 .. .. 1.104 376 65 
NEDERLAND 1968 ... .. .. .. . . .. .. .. . . 849 742 590 
1969 417 300 164 98 24 51 .. 6 
1967 878 1.073 1.071 67 u 77 2.181 4·407 2.284 1.428 977 207 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 445 537 428 89 42 2.113 3.552 1.732 1.070 835 695 
1969 682 699 608 185 24 53 1.755 5o157 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 460 925 500 38 - 1 - - - -REP AFR DU SUD 1968 - - 745 517 19 4 - - - - -
1969 - - 435 1.859 113 7 - -
1967 - - - - - - - - - - - -
u.s.A. 1968 
-
- - - - - -
- - - -
-
- -1969 - - - - - -
1967 
-
- - - - - -
2 
- - - -
ARGENTINE 1968 - - - 227 83 - - - - - - -
1969 - - - - - - - -
1967 - - - - - -
-447 - - - - -AUSTRALIE 1968 - - - - 301 450 - - - - -
1969 - - - -
-
- - -
1967 38 102 1.247 163 327 365 32 
-
- 3 45 10 
AUTRES PAYS 1968 3 102 350 120 10 54 - - - - 4 -
1969 
-
8 6 55 154 111 - -
1967 38 102 1.247 1.088 827 403 32 3 - 3 45 10 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 102 810 1.092 911 523 451 - - - 4 -1969 - 8 441 1.914 267 118 - -
1967 916 1.175 2.318 1.155 901 480 2.213 4·410 2.284 1.431 1.022 217 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 448 639 1.238 1,181 1.000 565 2.564 ?:f?i 1.732 1.070 839 695 1969 682 707 1.01)9 2.099 291 171 1.755 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de : aue : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -












NEil ERLAND 1968 -
1969 -
1967 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 
-












AUTRES PAYS 1968 4 
1969 4 
1967 1 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 l 1969 
1967 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3 
1969 4 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 











































































































Importazioni menaili (t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII 




234 534 48 
.. 884 u .. 224 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
265 673 108 
108 ~70 1~~ 12 93 
923 19!l -














136 124 51 
52 316 16 
1.126 784 98 
1.486 P.20 ~~ 937 628 
1.391 1.457 206 
1.594 1.790 147 



















































































U,E,B,L, / B,L,E,U, 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkse invoer (t) 
~ ~ Peches fra1ches Pfirsiche frisch Db<>,..h, f'T'ARChA Vers<> n<>~~;1r.,~ 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - -
- -
.. .. .. - - - -BR DEUTSCHLAND 19~~ - - - - - .. .. .. .. - .. -196 .. - - - - - .. .. 
1967 
- - -
- .. .. 2.4~5 2.23~ ~~$ ~~ - -FRANCE 1968 - - - - - 281 3. 9 2.73 .. -




.. 735 1:ésb 4.968 1.g~ - - -ITALIA 1968 - - - - - 1.207 3.950 10 .. -
1969 202 - - - - 157 4.154 3.595 
1967 - - - - .. .. .. .. - - - -









2 1.148 8.315 l-238 1.497 M - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - 1.591 11.321 .692 1.218 5 -
1969 311 - - - - 326 7.613 6.807 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1967 48 57 - - 6 67 17 55 36 - 3 23 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 50 45 - - - 58 14 12 - - 2 12 1969 42 57 - - - 51 31 44 
1967 48 57 - - 8 1.215 8.332 7-293 1.533 1* 3 23 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 50 45 - - - 1.649 11.335 6.704 1.2111 7 12 
1Q6Q 353 57 - - - 377 7.644 6.851 
153 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Importations mensuelles (hl) 
v· 
Monatliche Einfuhren (hl) 
Wein 
Importazioni mensili (hl) 
Vino 
Maandelijkse invoer (hl) 
Wijn 1n 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 . . .. .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. .. . . .. - . . .. .. . . . . 1969 .. .. .. .. .. . . .. .. 
1967 37.748 37.158 45·497 39.107 37.784 41.678 22.943 24.911 32.454 44.626 42.022 44.287 
FRANCE 1968 32.823 3§· 772 40.381 39.693 41.080 36.009 27.272 30.435 53.004 42.745 43.242 47·599 
1969 36.434 3 .278 46.588 37.142 44.583 44.488 35.301 25.191 
1967 6.785 6.258 6.408 6.675 7.373 7.984 5.862 5.975 8.730 10.723 8.899 9.676 
ITALIA 1968 .. . . .. 4.110 3.287 3.433 3 "Î~Î 2.713 2.025 2.811 2.215 3.584 1969 1.2'59 1.277 856 56G 482 1.114 147 
1967 .. 5 1 3 1 4 1 1 1 3 4 5 
NEDERLAND 1968 .. .. . . . . .. . . .. .. . . 
1969 .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. . . 
1967 46.729 45.380 54· 321 47.716 47.666 52.924 30.831 32.424 42.349 56.406 52.822 55.486 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 39.923 42.539 49.395 49.345 47.742 44o435 36.247 37.065 60.511 53.187 52.386 57.656 
1969 44.661 45.243 52.982 44.220 51.614 53.185 41.683 28,137 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 157 85 101 120 138 141 103 161 35 143 74 151 
ESPAGNE 1968 74 78 98 84 113 149 128 101 152 117 283 184 1969 
- 169 145 158 222 176 229 162 
1967 3.074 1.490 1.449 1.300 1-!416- 1.341} 1.083 1.016 1.126 2.481 1.996 1.814 
PORTUGAL 1968 1.504 1.022 1.322 1.721 .27) 1.500 1.~02 . 98;( 1.827 1.762 1.981 3.202 
1969 1.267 1.202 1.174 1.779 1.247 1.121 1.221 1.428 
1967 - - - 896 68o 2g3 238 2~3 483 501 GRECE 1968 552 1.573 840 1.577 1.197 6 5 652 82 1.459 2.964 2.828 2.463 
1969 17.965 11.603 15.900 13.103 17.306 15.377 15.814 27.026 
1967 27.007 26.111 29.6~ 29.821 25.280 34.775 18.705 22.789 24.211 35·444 33.789 42.616 
AUTRES PAYS 1968 27.810 32.749 31.3 4 31 .12~ 31.243 3fd~ 24.923 31.851 p, .507 21.668 36.794 33.773 1969 22.196 18.154 19.738 17.39 24.103 14.281 19.399 
1967 30.238 27.686 31.219 32.137 27.514 36.497 20.129 24.20l s0.372 38.068 36.A~2 45.082 
tot , DTRA-CR/DG/DG 1968 29.940 35·422 33.624 34.507 33.826 40.~0! 27.005 33.7 2 7.945 26.511 41. 6 39.622 1969 41.428 31.128 36.957 32.438 42.878 42. 1 31.545 48,012_ 



















EXPORI'ATIONS MENSUELLES : Ll!XlUMES, FRUITS En' VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMO'sE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
-
vers: nach: verao! naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
1968 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGISAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL î~~~ 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Blumenkohl frisch 
' I II III 
.. .. .. 




.. .. .. 




.. .. .. 
.. .. .. 
- -
.. 
.. .. .. 




6 21 47 









6 21 47 


























Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
v VI VII 
1.798 4-070 369 
872 4o645 485 
610 3.643 248 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
. . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
1.215 2.595 439 
. . 2.785 299 
.. 2.846 264 
3.08o 6.825 ~20 1.090 7of28 28 
728 1· 31 1.144 
1 
~% 16 - 1 55 
1 346 26 
3.116 6.841 920 





















Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse bloemkool 
IX x XI 
214 84 15 
96 163 50 
.. .. . . 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
230 316 25 









851 867 99 


















Exportations mensuelles (t) 
é 
Monatliche Ausfuhren (t) 
K f al t 
Esportazioni mensili (t) 
L tt h . 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kr 1 La." tues nonm es op s a e .. ug e e cappucc1o ops a 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 369 118 81 305 .. .. .. .. . . .. . . 353 
BR DEUTSCHLAND 1968 14 4 6 733 604 356 40 7 68 101 516 105 
1969 .. .. .. .. . . . . 
1967 576 406 1.108 3-748 1.964 289 230 721 560 514 657 2.013 
FRANCE 1968 1.586 544 1.034 3.561 2.340 .517 260 151 722 879 885 1.000 
1969 1.120 840 1.552 2.867 4.032 1.398 ?1Q 4lli 
1967 .. - - - .. .. .. .. .. .. .. . . 
!TALlA 1968 . . . . .. .. . . . . - . . .. .. . . . . 
1969 . . .. .. .. .. .. . . . . 
1967 .. - - 1 .. .. .. .. .. .. .. . . 
NEDERLAND 1968 .. H 
" 
.. . . .. 
-
.. . . .. .. . . 
1969 .. .. .. .. .. . . .. . . 
1967 9~9 52~ 1.189 4.054 2.147 350 237 'f28 582 585 997 2.487 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.8 1 65 1.121 4·359 2.971 882 300 159 792 984 1.416 1.581 
1969 1•418 1.175 1.868 3.283 4.230 1.463 757 446 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
. 
1967 2 - - - - - - - - 5j ~1 1968 35 8 16 52 14 4 - - 7 25 tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 47 37 51 70 35 3 32 1 
1967 951 524 1.189 4·054 2.147 350 237 728 582 5ff5 1.002 2.541 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.896 666 1.137 4o411 2.985 886 300 159 799 1.009 1.469 1.678 
1969 1.465 1.212 1.919 3.353 4.265 1.466 789 447 
157 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968' 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
.. .. .. 
.. 15 .. 
8 8 16 
5.515 6.479 5.702 
6.836 6.199 4.823 
6,086 6.054 3.880 
.. .. .. 
.. .. 161 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
7.423 8.538 7.587 
8.774 8.973 6.825 
7.77Q 7.614 5.221 
1.481 1.773 1.618 
1.979 2.056 1.912 
L66Q 1.762 1.322 
445 404 550 
398 546 409 
42<; 394 467 
1.926 2.177 2.168 
2•377 2.602 2.321 
2.094 2.156 1.789 
9.349 10.715 9·755 
11.151 11.575 9,146 





























Esportazioni mensili (t) 
Al tre insalate 







148 - .. 
2.113 6 1 















197 - 1 ),060 18 1 802 13 } 








441 12~6 3 377 -
478 20 1 
3.501 140 4 

























Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders slà. 
IX x XI 
.. .. .. 
1 3 4 
192 2.148 3.926 
92 1.938 3.015 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
570 3.690 5.564 
752 3.249 4·440 
45 509 984 
18 508 87 
. 
rz 265 309 167 1.009 
89 774 1.293 
80 675 1.096 
659 4·464 6.857 




















Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse ~rais 
vers: nach: verso: naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Aus!ubren (t) 
Hü1sengemüse, frisch 










.. - .. 
.. - -
.. .. -











































Esportazioni mensili (t) 
Legumi in bacce11o, freschi 
v VI VII 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
. . . . . . 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . . . .. 
.. . . 
.. 
.. .. 1.220 
.. . . 695 
. . . . 906 
21 11 1.307 
19 24 866 







21 11 1.309 
19 24 866 























Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peu1groenten 
IX x XI 
.. . . .. 
. . .. .. 
26 2 .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
3-472 119 .. 
5-659 1.009 1 
4-172 241 2 




4-172 241 2 



















Exportations mensuelles (t) Honatliche Aust'uhren (t) 
Carottes et navets Karotten 
vers: nach: verso: naar: I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 22 46 113 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. - .. 
1969 30 2 G 2 
1967 125 23 25 93 
FRANCE 1968 791 689 1.526 1.310 
1969 74 80 51 46 
1967 .. .. - -





1967 .. .. - -





1967 160 66 71 206 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 tlb0i 696 1.584 1.323 1969 82 92 48 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 









1967 160 66 73 206 
TOTAL / INSGKS.AM'r / TOTALE / TOT.UX. 1968 803 699 1.587 1.323 
1969 104 8'5 100 48 
Esportazioni mensili (t) 
Carote 
v VI VII VIII 
.. .. .. . . 
.. 
- •• 47 .. 
. . .. 49 
.. .. 373 1.564 
599 58 491 934 
18 20 14o 1.689 
.. .. .. . . 
.. 
-
. . .. 
.. .. .. -
.. .. 37 . . 
. . 
-
.. . . 
. . .. .. 
-
59 22 449 1.592 
601 58 561 971 
19 22 264 1.738 
1 1 1 
- - 339 35 
- 4 507 
-
- - 333 38 
59 22 788 1.627 601 62 1.068 971 
19 22 597 1.776 
1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Wortelen en rapan 
IX x XI 
-
. 1 3 
-
.. .. 
676 238 300 
801 214 382 
-
- -
- .. .. 
- - -
- . . .. 
676 239 303 






















Export4tions mensuellts (t) Oignons, echalo·tes et aulx 
vers: nach: verso: naar: 






II • E X T R A - CEEIEWG/EEG 
CONGO (LEO) 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 






Monatliche Ausfuhren (t) 
Speisezwiebeln,Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
. . 
.. .. .. 
356 239 109 
78 
11 
1968 140 175 192 114 
1969 301 229 175 114 
1967 .. .. .. -
1968 .. .. .. .. 
1969 .. .. .. . . 
1967 3 1 1 22 
1968 .. .. .. .. 
1969 
.. 
.. .. .. 
1967 443 344 214 111 
1968 155 200 217 124 
1969 441 278 ?80 159 
-
-
1967 1 - -




1967 24 10 4 -
1968 26 10 11 1 
1969 53 7 7 1 
1967 25 10 4 3 
1968 26 70 174 83 
1969 53 7 7 1 
1967 468 354 218 114 
1968 181 210 391 r&J 1969 494 2 5 287 
Eaportazioni menaili (t) 
Cipolle, scalogni ed agli 
v VI VII 
no 15 16 
.. .. . . 
.. . . 
.. 1 99 
(Jo li 111 25 
.. .. 
-
.. .. . . 
.. . . .. 
4 3 216 
.. . . .. 
.. . . .. 
418 47 331 







15 - 341 
- 2 13 2 
-
-
15 - 341 
- 5 14 2 
-
-
433 47 672 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
72 19 10 
.. .. .. 
240 234 414 
470 228 329 
.. .. . . 
. . .. .. 
14 1 10 
. . .. .. 
327 264 435 
693 274 420 
- -
- - -12 30 61 
259 128 172 
128 11 1 
~Z6 128 lu 41 
586 392 607 





















Exportations mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
Y&rs: naoh, VtJrt.SO. naa:r 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'l'RA-QEE/EWG/EEG 





















Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten, frisch 
I II III 
4 2 5 8 - -
.. .. . . 
3 2 8 
13 12 20 








.. .. . . 
1 4 13 
22 12 20 




1 5 1 
8 4 13 























Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
v VI VII 
11 ... 637 
3 3 15 
30 164 617 
1 .. 1.422 
107 1.143 1.708 
129 1.367 3.457 
.. .. . . 




.. .. . . 
.. .. .. 
-
.. . . 
72 772 2.063 
122 1.299 2.897 







72 772 2.063 
127 1.299 2.897 






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
1.446 1.014 130 
.. .. 28 
3.205 1.753 112 
2.364 812 191 
. . .. . . 
.. . . . . 
. . .. .. 
. . .. . . 
4-720 2.782 248 
2.970 1.008 233 
36 - 3 
2 2 
4-759 2.782 251 


















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
AP 
Esportazioni mensili (t) 
Ar 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Oranges fe1sinen ance Sinaasappe1en 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - .. .. 4 . . .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. . . . . . . . . 
- -
.. .. . . .. 
1969 .. .. .. 1.385 1.195 816 211 47 
1967 - - - - - - .. .. • 228 . . .. .. FRANCE 1968 .. .. .. 91 139 1.444 49 110 143 521 133 
1969 .. .. .. .. .. . . 1.863 266 
1967 - - - - - - . . .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. . . . . .. . . - - . . .. . . .. 
1969 .. .. .. . . . . - -.. 
1967 2l7 1.126 1.508 2.107 922 1.053 8oo 1.252 855 677 224 73 
NEDERLAND 1968 1 4 789 1.819 964 571 961 368 320 397 716 160 183 
1969 1.947 1.521 2.367 2.474 1.118 1.456 825 461 
1967 297 1.126 1.508 2.107 922 1.053 836 1.394 1.091 893 620 97 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 196 820 2.001 1.15( dé~ ~ .. ~"( 417 430 632 1.179 773 335 1969 2.0&1 1.571 3.721 4.43 2.899 774 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 - - - - - - - - - - -







1967 299 1.126 1.5o8 2.107 922 1.053 tf36 1.394 1.u::n 893 620 97 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 196 820 2.001 1.157 719 2.413 417 430 632 1.179 773 335 
1969 2.084 1.571 3.727 4.438 3.189 2.814 2.899 774 
163 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarines et clémentines Mandarinen und dgl.- Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 
vers: nach: verso'! naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 .. - - - - - - - - - - .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. - - - - - - - - .. . . 
1969 - - - -.. .. .. . . 
1967 .. - - - - - - - - - - .. 
FRANCE 1968 .. .... - .... - - - - - - .. .. 
1969 .. .. . . - - - -.. 
1967 .. - - - - - - - - - - .. 
ITAL !A 1968 .. .. - - - - - - - - .. .. 
1969 .. .. . . - - - -
.. 
1967 35 22 - - - - - - - 1 39 101 
NEDERLAND 1968 80 26 - - - - - - - - 45 328 
1969 389 99 47 .. - - - -
1967 38 22 - - - - - - - 1 39 102 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 98 36 - - - - - - - - 66 338 
1969 ~en 1C3 50 1 - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - - - -
- - - - -
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - --
- -
1967 38 22 
- - - - - -
- 1 39 102 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ 98 36 - - - - - - - - 66 338 391 103 50 1 - - - -
164 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
r.;t,.nnR Zitronen Limoni Citroenen 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - -
.. .. . . 
-
BR DEUTSCHLAND 1968 ... ~ 
-
- - -
- - - .. 
- -1969 . .. .. . . .. . . . . . . 
1967 
- - - - - -
- -
·;14 .. . . -FRANCE 1968 
- - -
-
20 64 - 16 23 21 12 















1969 .. .. .. . . .. . . . . .. 
1967 26 5 3 8 31 15 20 48 13 39 7 22 
NEDERLAND 1968 6 ~6 ~9 - 8 37 1 55 32 3 15 -
1969 .. .. .. 20 8 2 1 9 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 26 5 3 8 31 15 20 48 23 42 27 22 1968 6 16 19 - 28 101 1 71 146 28 36 12 
1969 3 7 33 c5 48 29 38 30 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - 3 - - - -1969 - - - - 1 - - 1 
1967 26 5 3 8 31 15 20 48 23 42 27 22 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 16 19 - 28 101 1 74 146 
1 
28 36 12 
1969 3 7 33 Uj 49 29 38 31 
/ 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Raisine fraie 
vere: naoh: vere!>: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Weintrauben frisch 
' 
I II III 
53 11 1 
52 15 .. 
55 9 1 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
57 13 2 
57 17 1 
70 13 2 
149 6 16 
85 26 2 
127 8 25 
- - -1 1 -
3 - 2 
1
'Îf6 6 16 27 2 130 8 27 
206 19 18 
143 44 3 





























Eaportazion1 menaili (t) 
Uve freeohe 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse druiven 
v VI VII VIII IX x XI XII 
.. 8 ~~ ~6 5s 110 161 135 . . 12 187 125 90 
.. 5 51 61 
.. . . .. .. .. .. .. .. 
.. . . .. .. .. .. . . .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. . . .. .. .. .. .. . . 
. . .. .. .. 
.. .. 10 64 48 301 73 .. 
.. .. .. .. 145 38o 18 .. 
.. .. 16 24 
1 14 40 104 82 412 260 151 
1 18 42 106 210 572 158 105 
2 11 77 115 
1 4 65 161 137 223 118 140 1 4 27 118 68 128 58 58 4 - 8 59 
-
1 2 1 2 34 47 36 
- - 5 3 29 85 24 21 1 
- 16 1 
1 5 67 162 139 257 165 176 1 4 32 121 97 213 82 79 5 - 24 60 
2 19 107 266 221 éé9 425 327 
2 22 74 227 307 785 240 184 
7 11 101 175 1 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
vers: naoh: verso: naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
lpf"e1 
I II III 
1.6.81 918 1.021 
3.316 4.290 3.343 
1.772 1.863 3.410 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
1.747 965 1.070 
3.615 4.877 4·171 
2.292 2.422 4.056 
1 12 1 
57 11 18 
-
11 3 
1.748 977 1.071 
3.672 4.888 4.189 
2.292 2.433 4.059 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV 




















Esportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII 
193 48 26 
3.561 1.233 168 
3.728 2.025 224 
. . . . 
-
. . .. .. 
.. .. 
.. 
.. . . 
-
.. . . .. 
.. .. . . 
63 198 35 
1. 766 600 184 
1.252 629 223 
307 296 61 
5.537 1.926 360 
5.053 2.806 487 
- - -6 91 7 18 
-
307 296 61 
5·543 1.935 367 






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Appe1en 
IX x XI 
5·~1~ 8.193 5·494 J..956 2.377 
. . .. . . 
.. 
.. .. 
.. . . .. 
.. 
.. . . 
2.294 5.126 3.660 
1.006 2.369 2.250 
7.524 13.933 9.446 
1.550 4.520 4.850 
3 61 4 
- 4 1 
7.527 13.994 9.450 


















Exportations mensuelles (t) 
Po1res et coings 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
~!onatliche Ausfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
34 d5 27 106 52 
346 393 378 
.. - -
.. .. .. 
.. .. .. 
.. - -
.. .. .. 
.. .. .. 
13 7~ 23 64 27 
246 37 131 
r(5 34 50 197 92 
648 475 563 
7 - -
4 10 23 
138 128 434 
58 34 50 
179 207 115 






















Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
v VI VII 
18 8 
1 .. 8 
363 73 7 
40 .. -
82 4 -







2 j~ 11 3 
327 19 4 
58 49 25 
94 7 43 






58 49 42f 94 8 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI 
1.077 1.392 1.096 
526 815 1.055 
14 52 63 
.. .. .. 
- .. -
.. .. .. 
79 343 140 
71 332 331 
1.170 1.790 1.299 
627 1.342 1.485 
- 4 43 54 27 297 
















Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vers; naon: verso; naar; 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUI'SCHLAND 1968 
1969 
1967 








tot. INTRA-~EE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Aprikosen frisch 1 




















































































































Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse abrikozen 

































Exportations mensuelles (t) 
Pêches fraîches 
vers: nach: verso; naar: 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiche, frisch 



















































































.. 1 72 
1 2 66 
.. 2 <. 4 76 
2 2 72 
1 1 




2 3 66 
3 5 77 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 

































Exportations mensuelles (hl) 
Vin 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Monatliche Ausfuhren(~l) 
Wein 
I II III 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. 1.804 2.250 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
3.153 2.673 2.721 
1.675 1.450 2.333 
2.111 2.358 2.387 
3.270 2. 722 2.830 
1,817 1.526 2.402 
2.301 4.224 6.358 
389 13 22 
26 5 ~4 10 29 
3.6g9 2.735 2.852 
1. 43 1.531 2.417 





















2.84~ G.4 2 
Esportazioni mensili (hl) 
Vino 
v VI VII 
. . .. .. 
2:570 3.'it32 10 ... 183 
.. .. . . 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. . . 
. . 
3.242 2.814 3.092 
3.081 2.710 2.536 
4.206 4-253 2.696 
3.308 3.0~2 3.189 
3-458 2,9 6 2.648 
7-350 8.234 12.966 
25 36 5 
4\6 ~t 34 261 
3-333 3-078 3.194 
3.484 3.011 2.682 



















Maandelijkse uitvoer (hl) 
Wijn 
IX x XI 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
2.0lé 3.0lg 3.706 2.72 3.17 4-975 
4-063 3-178 3-742 
5.676 3.363 5-975 
31 6 12 
65 22 17 
4-094 3.184 3-754 
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